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Ca Fabril Mslapüa
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
d e ;
3 o $ j  K id a tg o  £ $ ]itld o ra i
Baldosas de ajito y bajo relieve para ornamenta 
tíón, Imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar* „ 
Hfidal y granito. .
Se recomienda al público no confunda mis artícu-1 
los patentados, con otras imitaciones hedías por j 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be> t 
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2  —MALAGA.
mos presentar ese ejemplo para enseñanza 
y para q'ue se considere que las ideas reli­
giosas no son freno bastante a contener el 
desbordamiento de laS malas pasiones y  del 
instinto criminal y  malvado, cuando el hom­
bre no siente ni practica la única religión 
verdadera e  incontrovertible: la religión del 
 ̂bien, de la honradez y de la moral.
NOTA DEL D9A
£ a s  i d u $  i t l  d n i u l
Esta noche a las ocho y media se reunirán en 
el Círculo Republicano de la calle de Salinas 
los concejales de la Conjunción republicano-sO' 
dalista, para tratar de la orden del día del ca 
bildo de mañana.
C R O N I C A
£ss c e a f ir a d a s  i r  W m )  O isjB  P mSCM BIÍO Í«A Aci-4n rftlíshrnTiíín pn ? ^@9  ̂ i® ágfflgíF' ^0 ^  MPSEa
Alameda de Carlos Haes (junto ai Banco Espaüa)
Hoy escalofriante ESTRENO de la célebre casa «NORDISK», exclusiva de este salón,
y por lo tanto más beneficioso para la sociídap 
a la que ahorraria muchas de las miserias y tl-
jan íasqueéi tan dura y brüantemeiíte com- , simultáneamente se están celebrando en 
j. j. 1. I j, j  1  ̂Londres dos conferéncias de carácter interna-
En este punto estoy conforme en todo con el. y transcendentalísima importancia: la 
gran Cosía. |  ¿g embajadores que ha de decidir sobre la suer-
Encomendarsepor entero a la evolución es; tg de Albania y de l98 islas del mar Egeo, y la |  .  A A n
condenarse por adelantado al lento baldo- ,<35 plenipotenciarios turcos y balkánicos,I A M | | B  W  J W  F ^ P a I | Í S
naje: es ahogar los nobles impulsos de libertad. g„ aprobadas las condicionesi M |  M U l l l l l  IIÍS Ü í l i  Ü H I i iJ
que deben anidar en todo corazón nmante d e |^ g  entre los beligerantes de la guerra^
su patria y del bien humano. |  ¿jgj Orlente europeo.
Dada la complejidad de los problemas que |  jjg  ambas coViferehdás es presidente sir 
abarca el libro de José M,,  ̂ Torres, nada tiene |  g^juar^o Grey; ministro de Estado de Inglate-
C inematografía incompa­
r a ble . S uceso colosal
EXHIBICION DE LA HEBDOMADARIA
m f
No busquen los lectores noticia alguna 1 
interesante en las informaciones proceden-1
tes de M adrid, a  excepción de las que se re- * •—Este Romanones en un hombre de suerte 
fieren a los abom inables y horrendos crfme- ex^ordinarla .
nes del capitán Sánchez,descubiertos com o | Prometió hacer a Qasset presiden-
consecuencia del trem endo asesinato y  des- congreso y pusiéronle el veto los mlnis- 
cuartizam iento de  G arcía Ja lón . tros, sobre todo Barroso y Vlllanueva. Triun-
L a prensa, en  general, no se  ocupa de*fa éste y se calza la presidencia, porque ya he- ______________ ___ ____
otra cosa, como tem a principal de sus traba-irnos quedado en que para vencer en política ha- |j.ania a que puede sujetarse el espíritu delj
le e  falta cultivar la leyenda del carácter en^gi-|jjom bre. |
co, díscolo y atrabiliario. Barroso dimite. Gas- j gg de tal transcendencia este problema que 
¡set se consuela con la cartera , da Fomento, | «3̂ 3 combatirlo necesitaríamos algo más, á 
ISuárezInclán olvida lo de Hortizuela y con-|chi8lmo más que las columnas de este perió- 
Wstórico enemigo.
de particular que algunos de ellos los haya trata 
do superficiáíniente.sin profundizar en las razo­
nes de alta naturaleza que los preside. .
Así, pues, se aparta de las fuentes incontro­
vertibles de la fecundación para combatirlas, 
condenando la excesiva procreación en el pro-
Error tan grave—mereciéndome toda clase 
de consideraciones su criterto—es dispensable 
a quien én el mismo apartado dice cosas tan 
hermosas del problema trásocedentalísimo de la 
beneficencia, con razonamientos, datos y m e-| 
dios coercitivos dignos de la mayor loa. - |  
Ni estando la sociedad constituida como aho­
ra Ib está, ni como lo estaban! como lo esté, J 
es humano restar a !a Naturaleza lo que le p sr-l 
ténece.1 ■ ■ ■ 3
Medir el amor, nunjerarlo en sus manlf« sta-1 
dones, sugetarlo a un cálculo cerebrel impues-1 
to por una conveniencia odiosa de orden eco-1 
nómico,esIa más grande, la más repugnante ti-1
rra.
I M E V I S T A  F A T H É  M I J M .  2 1 9
íÉLa conferencia turccbalkánica se espera que 
no sea,laboriosa, por haber abreviado mucho su 
misión la diplomacia de las grandes potencias, 
al redactar lo que pudiéramos llamar el esque­
leto de las bases del tratado de paz; pero e n | 
cambio la llamada de embajadores, que desde 
luego es la más’ difícil, delicada y peligrosa, 
promete seyr de larga duración y muy intere­
sante. .
g8*ain s u m a i^ io  d e  a c t u a l i d a d  m u n d i a l
jos e  informaciones; y  si siempre hechos de 
esa naturaleza interesan e  intrigan a la ma­
yoría de las gentes, ahora con doble moti­
vo sucede así, por las circunstancias que 
concurren en este que embarga y  absorbe 
la actualidad y que figurará entre los más 
célebres que se  han de registrar en los ana­
les de la criminalidad.
Entre el inmenso fárrago de notas y  noti 
cias relatadas y  repetidas hasta la saciedad, 
que a propósito de los principales actores 
de esta repugnante tragedia, de sangre, vi 
cios, abominaciones y  aberraciones se han 
publicado, hay alguna que se presta a me­
ditación y comentarios en determinado sen­
tido.
S e  ha dicho como verdad revelada en las
Eli FOMENTO ENDUSTBIáli T AGRÍCOLA - MÍLAGÁ 
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S ü p e H u s f a t o s  o r 'g á n f i c o s  -  P o l u o s  d e  B i u o s o s
A b o n o s  c o m p lé to s  p a r a  to d o s  lo s  c u l t i v o s
Los señores Calafat, León y Serralvo y eL Francisco López, don Antonio del Nido, don 
presidente, pronuncian breves frases re adona- Juan Fuentes, don José Garda Feí rer, don Ma-
idas con la proposición del señor Chinchilla que 
se aprueba por unanimidad.
E lS r. Caffárena Lombardo (don José) expre 
sa su gratitud por el acuerdo adoptado, y se le 
[yanta la sesión en señal de duelo.
CANCIONERO CÓMICO
de lal
siente en convivir con su m to , ¿ jcq.
Publica la prensa unas estupendas condU onesi Ahora bien,la obra de José Torres reve  ̂
de Montero Ríos, referentes a la discusión d e lja  3̂ jug páginas la portentosa,—así como su e -| 
las Mancomunidades por el Sanado. Se va G u - |u 3 —̂capacidad intelectual que posee su autor; |  
ílón. Y todo esto ocurre sin que se entere na-|gu¿ yalidsos y concíetos conocimientos e n s o - |
die, porque el descubrimiento del cadáver de Icjpjogja^ gu gran cultura y una amena forma s ir  Eduardo Grey, ministro de Estado 
don Ro rigo Jalón acapara Inatención pública 3,. jg qúe já hace digerible para cualquiera Gran Bretaña y presidente de la Conferencia |
e impide que los comentaristas se dediquen a |  j.grgi)ro, aunque no esté muy bien organizado, |  ¿g Embajadores reunida en Londres, 
glosar la actualidad política, tan fea, desgarra-|¿gg(iggj principio al fin, En el porvenir de las islas del mar Egeo, no
da, suda y mal oliente. . . i  Con una precisión absoluta, siin simarse en Q|,ggjg y
—Es verdad. Romanoues es un hombre queIgQjjiQquios con las vaguedades, ha sabloo gjnolas grandes potencias, y muy particular-! 
ha nacido de pie. Le sale bien todo. |car los problemas más salientes y que maaatec- Italia y Austrin. Será asunto muy de-“
—Precisamente, por los días en que la des-pgjj gi hombre en sus relaciones con el Foaer y. « q^g puede ocasionar serios disgus-
áparidón de Jalón y las diligencias de AlanísIcón la sociedad, presentándonos sus defectos
servían de pasto a las^fieras de^la |  y ventajas, soludonandO anÜJOsjpuntOT^^m^^ ggf tratado el porvenir político y admi-
¿ F A S A M J L ?
Pasará lo de Jalón, 
sin acudir a la súplica 
para hacer tal variación, 
aunque hoy toda su atención 
embarga a la opinión pública.
ñuel y don Joaquín Atenda, don José Alvarez, 
don José María Rodríguez, don Ignacio Agui- 
rre, don José’Calero, don Manuel García Hl- 
nojosa, don Juan Fernández MuñOz, don Nico­
lás Prats, don Félix Gálvez, don Constantino 
Qálvez, don Lals Aivarez, don Cr stobal Ro­
dríguez, don Juan Solis, don Juan Ramos, don 
Juan Rodríguez,’don José Vela, don Juan Sil­
va, don Manuel Díaz Sanguinetíi y otros mu­
chos que no recordamos
Despidieron el duelo los señores don Anto­
nio Bueno, don José Fuentes Romero, don An­
drés Martínez Díazj don Antonio Ortega Aya- 
la y don José García Ristori.
Reiteramos el pésame e la afligida familia.
Pasará lo de Burell, 
en belicosa actitud 
porque del rico pastel 
se ha sacado a don Miguel 
a pesar de su acritud.
Audiencia
lid U1V.IIU WII.I.. VV.1UUU.... v/idUd V.K onscrvitlll UC t' oiVi ----------- --  ---- - - a yCHiajao, -------------------- - Al SCF iraXHUÜ C! UrVCIUf UUULU JHUIIU-
declaraciones de las propias hijas del crim i-i madrileña, publicaron Concas y Barrasa sendas|g^nteg con sanos consejos, dignos de ®stuaioy|jjjgjj.gyyQ^ Albania, han deponerse de relie-
*iol «* í4a Irt» rttvA a M/1o/*lat*ar*)ntlF1S. ni*ÓÍO£TO (1G iOS QlSCUrSOS C|Í16 Q* ií mpHfí’anlóri- jr-tiA Iac* 4fa1)ánnc iir liŝ cfanal y  de los funcionarios que procedieron a 
su detención y  traslado a las prisiones mili­
tares, que aquél hacía alardes de religiosi­
dad... Cuando después de asesinada, des­
cuartizada y  emparedada y  arrojada a la le 
trina su víctima, creyóse a salvo del ojo de 
la justicia humana, dió rendidas gracias a la 
Virgen, y  a su paso por las calles, al ser 
conducido luego a la prisión, se  descubría 
reverentemente ante las iglesias.
¿Qué ideas religiosas sarán las de ese  
monstruo?
El capitán Sánchez—vergüenza da tener
dec raciones, prólogo de los discu sos que
cen han de pronunciar, sobre, todo el segundo. 
La cuestión es muy grave. ¿Quién ha dedicado 
a ella un poco de atención? Sólo algunos pe­
riódicos provincianos. En Maurid, nadie se en­
teró de lo dicho por arabos conspicuos marinos, 
que son alguien en su especialidad.
—¿Y Marruecos? Se suceden las agresiones 
en torno de Tetuán, matan los moros a un ca­
bo de la guardia dvií, realizan otras fechorías, 
se teme que el Raisuíi, cuya actitud no puede, 
ser más enigmática, se lance a la lucha... Y 
Jalón y, Sánchez y Maríaninguno hace caso. , 
na r-naruLulsa y MaiioHta No hsy nada.más que eso 
 a  t ñ ra  _ jy todavía cenhura Romanones al juez ins 
nom bre tal em pleo Btructór. oor sus tardanzas y errores!’Sl el asa­que anteponer a  su  o i m p i c o p o r
acusado , adem ás de tahúr, de baratero , d e |r jo  es descubierto ocho días antes, ia éstasTiorás
edit ci n.
En laóoré/w os, ya lo uuu.ca u,,......
Un alto sentido moral; hay que trabajar, « ¿q jqs acuerdos adoptados resultaran ahonda
borar para redimirnos del pecado de nuesíra| diferencias que separan a Italia del im
ántagonismos austro italianos, y hasta] 
dice su título, presiae,; p dier ocurrir que de las discusiones habidas]
Pasará sin mal efecto, 
puesto ya a no perder ripio 
ese conde del defecto, 
cierto endiablado proyecto 
que éi combatió en su principio,
ignorancia.
Luis R. Cuevas,
Al m argen de un proceso
r í a  L u i s a
psrio austrb-htíngaro.
Preténdese también que la conferencia de| 
embajadores arregle de una manera definitiva 1 
otros asantos de Oriente, origen de frecuentes 
rozamientos entre determinadas potencias; pero] 
se teme que no se pueda llegar a ello.
Pasará lo de Fomento 
de honores con toda clase, 
aunque, observando un momento 
con algún detenimiento, 
la verdad, ¡no tiene pase!
£os rqiBbticaitos de Valencia;
ladrón y  de asesino, de haber cometido unoiya habría pasado, la fiebre popular y los perio-
d e los más repulsivos y  abominables inces­
tos, el de abusar carnalmente de sus pro­
pias hijas, pues ahora resulta que no sólo  
consumí» el crimen nefando con su hija ma­
yor, sino que también intentó cometerlo con 
la menor, acostumbraba, durante la guerra 
de Cuba, después de cada combate en que 
los insurrectos resultaban vencidos, a ofre­
cerles trofeos macabros, como orejas, de 
dos, narices que cortaba de los enem igos 
que habían sucumbido, aficiones sádicas de 
una tan refinada crueldad, que ahora se  han 
puesto de relieve con lo hecho con el infor­
tunado Sr. García Jalón.
La perversidad de sentimientos es  evi 
dente, la maldad de ese  hombre es inaudi­
ta, raya en lo inconcebible, en lo que la ra­
zón rechazaría por absurdo, si la eviden­
cia no hubiera venido a mostrarnos la reali­
dad.
¡Ah! ¡Qué deducciones, qué consecuen­
cias se  podrían hacer derivar de todo eso, 
relacionándolo con las ideas de que hace 
alarde ese  criminal!
Si nosotros quisiéramos argumentar tan 
apasionada y parcialmente como nuestros 
adversarios tocados de clericalismo, podría­
mos escribir infinitos comentarios, para sa  
car partido de las ideas y  del fervor religio­
so de ese  repugnante monstruo; pero no lo 
haremos, no queremos caer en fa parclali-
dicos hubieran dedicado columnas y más co­
lumnas a las cuestiones políticas.
—Verdaderamente e .e juez ha hecho un fa­
vor a Romanones.
He aquí las bases de la pactada Unión Repu- 
bUcana en aquella localidad: |
1 Queda pactada la unión' permanente del 
los partidos republicanos de Valencia titulados |  
«Unión Republicana», «Radical Español», «Re-f 
formista» y «Radical Conjuncionista» bajo la] 
aspiración común de la restauración de la Re­




En la mesa del café, un atnigo, uno de esos 
individuos que gustan de comentar la actualidad 
en todos sus detalles, maestro en el arte de pui- 
sar íá opinión de las gentes; me'dice:
—¿Usted cree que María Luisa es culpa 
¡ble?
Confieso que la pregunta, aun cuando se re' 
fiere a un asunto que, desde hace más dq un
mes, está en la imaginación y en íos labios de _______
—Vé^sTeíe ataca en sus conversaciones con|todos, me ha hecho reflexionar durante unosIpoüticafocal, 
ins nprindltas en vez de guardarle gratitud.!momentos Ello es debido a que yo no esperaba'! 2.^ Las indicadas agrupaciones podrán con 
los pcriuu , , e. »esta consulta de mi amigo acerca de la rubia
espléndida de ojos enigmáticos y charla atra 
yente, una de las figuras principales del proce 
80. Después, ya lepuesto de la pequeña Impre 
sión que me hizo guardar silencio, he contes­
tado:
—Francamente hablando, me parece culpa 
ble María Luisa; tan culpable como el capitán
Escribirun libro de sociología en estos tiem-j Manuel Sánchez, su padre. Es decir, que yo „
pos de sociologismo, después de haberlo hecho!creo, y así lo he creído desde el principio, quefeompromiso, aceptarán y aún solicitarán la ad 
extensa y maravillosamente hombres de emi-| en la muerte, en la trágica muerte de don Ro-lhesíón a él de aquellas otras agrupaciones afee 
anencía reconoddir, mhestros en el «rte de cu l-| ¿rigo García Jalón y luego en el descuartiza-ftas al republicanismo o con el republicanismo! 
tivar cerebros, preparándolos para esta rápida I miento de su cadáver, las manos de María Lui-fcompalibles, que con un programa diferenciado 
evoíiicióh por que atraviesa la sociedad presen-isa, manos femeninas, en otro casa adorables,|y muestras inequívocas de vitalidad ^existan en 
SI te es tarea, temeridad, mejor dicho, empresa |  manos hechas a las caricias y a los besos, hansel Valencia, 
atrevida, que sólo a una pluma como la de Jo-1 tornado en fieras manos de tragedia que hubo | 4.a pgra el mantenimiento y régimen de la
“sé M'^ Torrés, vállente y entusiasta, sincera y I de manchar la sangre de un hombre inocente,
romáiitica, ha podido ocurrírsele; é inspirándo-| apasionado, tal vez exageradamente apasio 
se en los eternos dolores que azotan al género I nado...  ̂ ■
humano, escribír-un libro más de sociología: i  Noto algo extraño en el amigo que me escu 
Laboremos, de valor educativo innegable, aun-¡cha. Un escalofrío de terror acaba de recorrer
Pasará lo del. Senado, 
convertido en una fragua 
por el canonista helado 
que aún conserva el esterado, 
¡y lo pasará... por agual
¡Todo, todo pasará!
Aun dispuestos a hacer pupa  
y aunque alguno volverá, 
¿quién habla de Sancho ya, 
quien de Belmoníe se ocupa?
“Laboremos,,
•servar su autonomía doctrinal, asi como su dis- 
fcipllna dentro de las organizaciones políticas'^ 
¡nacionales; pero vendrán obligadas a contener ¡ 
sus diferencias en términos de fraternidad y | 
cortesía y a unificar su acción en cuanto a ia 
I vida municipal se refiere y muy especialmente' 
fen la lucha contra I« inmoralidad, la reacción y j 
f el oscurantismo.
3.®̂ Los partidos signatarios del presente]
¿Quién, aunque está descontado 
lo que convino al país, 
porque ellos lo han afirmado, 
pone el más leve cuidado 
en la visita a París?
Todo se pierde, se esconde; 
todo, lector, se retira 
aunque nadie sepa dónde.,.
Pues va a pasar, ¡hasta el conde 
aunque parezca mentira!
I Juicios suspendidos
i  En la sala primera se suspendió por íncompare- 
 ̂cencía del procesado el juicio sobre contrabando 
 ̂ que había señalado.
I En la sala segunda se suspendió la vista de la 
í  causa incoada sobre corrupción de mesores coatra I Rosario Gil Cobos, por incomparecencia de eata.I Vista de un pleito'i Ante el Tribunal de lo Contenci so-administrati- 
f VQ, formado por el presidente de esta audiencia se- 
I  ñor García Valdecasas, los magÍ8*rados don Cán- 
I dido Marinas y don Camilo González, y los di outa ■ 
dos provinciales señores Delgada López y García 
Zamudio, se verificó ayer la vi^a del pleito segui­
do a instancia del procurador don Luis Grund en 
nombre de don Jaime Parladé contra resolución de 
la Delegación de Hacienda de esta provincia en re­
parto de arbitrios. .................
! En representación del Estado asistió el fisc al de 
¡. dicho Tribunal don Mariano Molina, y  como defsn- 
I sor del señor Parladé el letrado don Manuel Do- 
T minguez Fernández, Decano del Colegio de Abo­
gados.
Después que informaron uno y otro en abono de 
sus respectivas tesis, quedó el pleito pendiente de 
| la  sentencia que dicte el Tribuna!.
Señalam ientos para hoy
Sección 1.^
Alameda. — Contrabando. — Procesado, Diego 
García Montes de Oca.—Letrado, Sr. Cazorla.— 
Procurador, Sr, Rodríguez Casquero.
Alameda. — Contrabando, Procesado, Rafael 
García Gil.—Letrado, Sr..Ramirez Serrano,—Pro­
curador, Sr. Jiménez,
Sección 2.^
Esteaona. — Abusos deshonestos. — Procíisado 
i Juan Parrado García.—Letrado, Sr' Calafat (F).— 
Precurador, Sr. Tudela-
Ipresente unión se constituirá un Directorio, en 
Iel que tengan representación numérica igual ca­
lda una de las agrupaciones pactantes. Dicho 
[Comité dirigirá ia acción común de las fraccio-
Hoy tranquilo viene y va 
sonriente y satisfecho,..
Mas si sigue donde está 
don Alvaro, ¿pasará... 
a hacer algo de provecho?
¡De eso, no hemos dicho náf
PEPETIN.
Festejos de la TrÍDÍdad
__________  -  a ________  nes unidas en la poiítica local, y será la autori
que él autor,’ con modestia que le honra, quiéraisu carne y sus huesos. Su semb ante contraido|dad suprema en cuanto afecte al sostenimiento 
cubrirlo con un manto de pobreza Intelectual, 1 parece una mueca triste; dljérase que una Iá i y  forma de unión y a la incorporación de nue 
que nosotros sinceramente reconocemos en la |grim a pugnaba por salir de sus ojos  ̂  ̂ |v d s  partidos,
envoltura, un hermoso ropaje urdido con des-S _ íRc prriama. Mu
tellos de un bien equilibrado cerebro y noblezas 
emanadas de un corazón valiente y repo
sado.
—¡Es monstruoso!—excla y luego ad­
vierto que quiere fingir una sonrisa y un enco­
gimiento de hombros.
•—Mire usted—continúo—, la realidad se im-
5.«- La designación de los miembros del in-1 La comisión de abastos, presidida por núes- 
dicado Directorio la realizará libremente el tro querido amigo y correligionario don Pedro 
censo de cada partido, según procedimientos Román Cruz, decomisó ayer noventaicinco pa- 
democráticos que aseguren la legitimidad de „ nes faltos de peso, buen número de pesas de
LOS DE HOY
Batallón Infantil en traje de campañ-a. De 
dos a tres de la tarde, formación en el llano de 
Doña Trinidad y desfile por la calle de Mármo­
les, donde las fuerzas serán alojadas, A las cua- 
Itro  formación en el camino de Antequera para 
Idesfilar por las calles de Mármoles, plaza de la 
X T iTk'í'sstts Mí’® i r j p i w í y ®  ^ 'A u ro ra , Trinidad, Tacón, Hospital Civil hasta
p í O Í B S  n J U n i C W B M B S Q  campamento (sitio de la kermesse), donde 




Escribir para espíritus exaltados, es más sen-|pone, debe imponerse a todo sentimiento, m e-|ias representaciones. Mientras ello se cumpleicurso ilegal, varias medidas de leche y un que
dad que censuram os; nos basta  p resen tar el|j.jj|Q  „  gobre todo de más efectismo, queIjor dicho a todo s nUmentallsmo, que en este|funci6nará un Directorio interino constituido 
--------------  ----- :------1̂  »V . . .  . .. -------- ----------tres delegados de cada agrupación que lascaso como otro ejemplo, de que se  repite!j,acerlo para espíritus 
el hecho de que un nuevo criminal empe-
prácticos y pensado-
dernido y  malvado hasta lo absurdo, busque 
hipócritamente como pantalla la religión pa­
ra representar la farsa de persona digna y  
buena.
Queremos ser justos, aun teniendo la se ­
guridad de que ¡habría que oír a los neos y  
a los clericales y  a los reaccionarios si ese  
capitán Sánchez se  hubiese distinguido al 
guna vez por sus actos de liberalismo, si en 
su vida, que se  halla ya desmenuzada ante 
la pública opinión, se  registrara algún he 
cho propio de hombre de ideas avanzadas 
én política; seguramente toda su existencia 
de escándalo, de vicio, de crápula; los ro­
bos, el asesinato, el incesto, todo, lo atri 
huirían a las ideas liberales, a la falta de re­
ligión, a la carencia de fe católica!
Con eso hubieran atronado los oidos de 
las gentes los neos y  los clericales, si por
ires.
jeomo en otros parecidos casos, s rían un obstá- 
¡culo para Inexacta comprensión de estos he­
chos delictivos que, aparte el castigo de la Ley,!
' deben tener la reprobación de Id sociedad culta] 
\ de toda persona de corazón sano y limpia con-
Yo he visitado a María Luisa Sáchez en el I 
[locutorio de la Cárcel de mujeres. La mujer, en
a
actuales juntas de los respectivos partidos nom 
brarán.
6.^ Las atribuciones del Directorio interino 
serán las mismas que dichas quedan para el de­
finitivo, del cual gestionará además la oportu­
na constitución,-concretando al efecto las bases 
de su organización definitiva.»
m m
José M.^ Torres ha escrito su obra para es­
tos úliimos, con la particularidad que habrá de 
conquistar la volontad dé muchos de ios prime- 
ros*
Ún Laboremos \a pBÜahra evolución ha sus­
tituido a la palabra lógica, síeí^do ésta la inme-
dlata de aquélla y sentando como base para lie-¡conjunto, es vistosa, interesante, sin llegar 
gar a un logismo futüro qué sólo a periodos evo-¡ser bella. Carne de placer parece su carne; y 
iutivos y aunque sean lentos, hemos de atener-1 ¿por qué no decirlo?, carne de vicio, como si 
nos, si quérem''s conquistar el gran ideal de las sus tempranos amores incestuosos hubieran 
emancipación social. |  marcado en ella el sello repugnante de todas las
Este criterio, sustentado con sinceridad, es |  depravaciones, de todas I s aberraciones se 
digno de gran respeto y admiración, aunqueIxuales. He escuchado sus palabras, su conver-|^g‘nf¿
adolece de un defecto capitalísimo: la lentitud, gsación estudiada, nu-'ca o muy raras veces in - | Ocupan el lugar délos secretarlos los seño 
que lo hace casi ineficaz. Iterrumpida por las lágrimas y los suspiros; sus*
Sobre todo aplicando este criterio a Españaj| diálogos con quienes la interrogan, diálogos 
puesto que la obra de hecho está escrita paral que sólo aparentan gravedad y horror, un ho- 
nosotros, aunque sea aplicable al resto del |r ro r  torpemeute fingido, cuando encaminados 
luundo. Ison a la acusación de otras personas, acaso ino-
El mismo viene a darnos en esto razón en su |centes algunas de ellas. María Luisa—lo ha di­
apartado «República y Monarquía» pues aunque |  cho entre otras cosas que repugnan, oidas de
l i j iB ta c ita  p í i i c i i l
Presidida por el señor Maldonado Pareja, se
res Egea Egea y Lomas Jiménez.
Los que asisten
En los escaños toman asiento los diputados 
señores León y Serralvo, Escobar Acosta, Gis- 
bsrt Santamaría, Caffarena Lombardo, Perez
30 que no reunía condiciones de salubridad.
Los panes fueron distribuidos en el Mercado] 
entre ios pobres.
Obras públicas
Ayer se reunió la Comisión municipal de] 











__ ____ _______ ^ _____________  _____ • - • - » . , _ de la Cruz, Hlnojosa Carvajal, Cintora Perez,
cualauier resauicio de la vida horrenda d e l no hace nada más que comparara las dos for^ i sus labios—comienzas sentir en la prisión la i Ramírez de Orellana, Gómez Olalla, Calafat Ji-
■ - ................................... “ ------------------ .lo lo .ÍA la itMo ni8nez, Chlnchílla DomingU6z, Rosado Sánchcz
Pastor, Ortega Muñoz, Martín Velandía, Gar
ese hombre se hubiese hallado algo que se  
refiriese a escuela láica o racionalista en 
que se educara y  se  formaran sus ideas.
Pero no; no es un ateo sin creencias reli 
giosas; implora y  da gracias a la Virgen 
cuando siente su ánimo inquiéto y  temeroso] 
por el crimen recién realizado; reverencia 
los templos cuando ya en poder de la justi­
cia v e  llegada la hora de la expiación, y 
ante eso  callan, enmudecen las lenguas vi-i 
perinas que hubieran achacado todas las | 
maldades de ese hombre a su falta de reli-| 
glón, si él hubiese dado alguna prueba de 
irreligiosidad.
No queremos, repetimos, enjuiciar nos­
otros de ese  modorno achacamos a la profe­
sión de estas ni de las otras ideas los críme­
nes y  las maldades de esa índole que come- 
teil los hombres. Pero sí queremos y  debe-
mo de Gobieiuo, el lector tiene necesariamente ¡nostalgia de a «juerga», de  vida crapulosa, 
que hacer deducciones, y de éstas buscará ja ld e  sus amores de mancebía y de colmado. ¿Es
A las seis de la tarde se verificó ayer en la 
necrópolis de San Miguel el seBclio del cadáver 
de la que en vida fué bella y virtuosa señorita •
María de la Asunción Avala y Bellido, hija de 
nuestro estimado amigo don M nuel Ayala.
El sentimiento que ha producido la preinata 
ra muerte de la excelente joven, en cuantos 
tuvieron la dicha de conocerla y entre los nu 
merosos amigos del afligido padre, se patentizó |  
ayer en el triste acto de la inhumación del ca  ̂
dáver, que resultó una verdadera manlfesta 
ción de duelo.
Vimos a los señores don Pedro Vanees, donación, 25.
solución más Inmediata y eficaz, rechazando| así cómo se siente y  se manifiesta el dolor defeja Zamu^io, Rosado González y Delgado Ló- Francisco Avila, don ñ^nuel Viano, don Julio |  Por la noche: Debut de! Orfe<3n Mslagui ño
como probable la evolución, pues si en España lia  inocencia, el sentimiento por la libertad per-ípez. 
hemos de atenernos a ella, ya tenemos monar-idida, la amargura por la honra mancillada?...| A C tD
ouía para rato. |  Una dedos—y este es mi concepto definitivol t , j  r-..»
Véase el ejemplo de Portugal, que s! no rom -|de María Luisa Sánchez—: o trátase de unal El secretarlo de la Corporación, señor Gue- 
oe violentamente las cadenas que le oprimían, I mujer muy avezada demasiado avezadaal deIi-F*‘®*'o> úa lectura al acta de la sesión ultimamen- 
aun se encontrarla bajo la nefasta tiranía de losito , por inducción o por lo que usted quiera pen-|f® celebrada, aprobándose por unanimidad. 
Braganzas. isa r, o su inteligencia, naturalmente pobre 01 E n  S e ñ a l  d e  d u e l O
Repito que José M ^ Torres no hace má8|atrofía.la por degeneración, no alcanza a com -| . >
que plantear en su obra los diversos y comple* «prender lá responsabilidad, la grave responsa-| E! señor Chinchilla Domínguez dice que 
jos problemas que,más afectan a la humanidad, i bilidad en que ha incurrido. |  cjree interpretar el sentir de todos los  ̂señores
en el orden político-social, pues aunque él con-^
Retirada,de fa bandera.
Retirada de una sección, que actuará de 
enemigo.
Nombrar la avanzada.
Retreta, parte y silencio.
Simulacro de combate. El enemigo 
atacará al campamento, cuyas fuer­
zas se defenderán con fuego de ca­
ñón y a la bayoneta.
Victofia^de las fuerzas acampadas, 
Diana.
Compañía y llamada.
Manejo del arma y fuego por descarga. 
Instrucción en orden cerrado.
Instrucción de compañía.
Rompan filas.
Rancho servido por las bellas señoritas 
de! Pino, Martín y Martin, Zambrana, 





Desfile por el puente de Armlñán, Pasi­
llo de la Cárcel, Puerta Nueva, Com­
pañía, Santos, Especerías, Plaza de 
la Constitución y Larios hasta la 
Alameda
En el recinto d i la kermesse habrá sillas a 









Silva, don José María Olmedo, don Luis Prie­
to, don Juan Domínguez, don Francisco Monti- 
Ha González, don Rafael Avila, don Francisco 
Serón, don Manuel Rivera Vera, don Emilio 
Vargas, don Juan Ramírez, don Joaquín Pérez, 
don Antonio Muñoz, uon Manuel Chacón e hi­
jos, don Juan Barroso Ledesma, don Francisco 
Fernández Jurado, don Antonio Cómitre, don 
Alfonso Gam beroehijo don Juan, don E 
Márquez, don Eugenio Puente, don Julián ÍA&-
en el Cine Moderno.
B i b l i o t e c a  p í í b l i e a  
DS l a
SkMmI £(9Bliia
creta algunas soluciones, sobre todo en el or­
den económico, el condenar, aunque no sea más 
que en planteamiento las doctrinas revolutivas 
es mostrarle partidario de la evolución, y no 
dejará de reconocer el notable soclologo, que 
por uno u otro medio el final es el mismo,con la
De Amagos del
íPlezo de la ConstsIssoBén siúim. 3
Y termino* |  diputadosj al proponer que se levante la sesión Sna, don Manuel Pastor, don Rafael Vila Con-1 Abierta de once de la mañana a tres de la
—Usted, claro, sigue creyendo que María! en señal de duelo per la muerte de que fué je-jtrerss, don Francisco Pérez del Pino, don Pe-ítarde y de siete a nueve de la noche.
Luisa no es culpable. i  fe provincial del partido conservador don A n-jdro Hidalgo, don Sebastián Rojas, don Joaquín!
Mi amigo no contesta; no puede contestar f gel Caffarena Lombardo. Manuel y don Vicente Pastor, don |
Le veo que está llorando en silencio... I El señor O rtega Muñoz su adhiere a lo p ro -¡Ju ^  Díaz. ,  . 1
i puesto, pero ruega a los señores diputados, que I  Don Enrique Hurtado de Mendoza, don An- i  
' no demoren por más tiempo la celebración deitonio Burgos Maeso e hijo don Antonio, donF. G o n zález  R ig abert .
particularidad de que el primero es más las sesiones. Miguel Panlagua, don Migue! Taboada, don'
B J L  P O ‘J P U J L ^ n
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Cmiend&Tio y  enHoal
M A Y O
Luna nu^Ya el 4 a las I9'56.
Sol iale 5,42 pónese 7,6
2 9
Seffisníí 22.—Jueves
S m to é  M  ho^,- -Síiíi Máximo.
SaMos áe miíñüna.Sm Feruaudo.
Jufciko para hoy




Estado de ian operaciones de Ingresos y pagos verileados en la Caja munldpal durante los díss 
21 y 23 de Mayo del corriente año ____
INGRESOS
[ Existencia anterior. . . : . 








l^íil'Xadeíapopes y  igrría
(lis 4 O r^psalas para botellas de todos colores 
í julos |)liaKĉ sas de corchó para los p!^ y salas 
áa bat »8 de ELOY ORDO^ÍEZ.
€iSiLLEDE » A PTfC Z AGUILAS néta. 17 
í-aatss lissftí &*| "Isiófuiíjo siüKSsr̂  311.
l i r a
Suma anterior . . .  
Don Pedro Gómez Chaix, otro
n a t i v o ...................... .....  .
Don Francisco Eí?íevez. . . 
Don Eulogio Merino. . . . 
Don Francisco Cintas . . . 
Don Juan G arda. , . . . 
Don Julián Serrano . . . .  
Don Eugenio Puente. . . .  
Don Carlos Duf f au. . . .  











.9 Matadero. . . . .
» Idem de El Palo . . .
» Idem de Teatinos . ,
» Carnes, . , , . .
» Inquilinato.........................2.861‘95
» Timbre sobre espectácu*
los. . . . . . . .  40'16
» Mercados y puestos pú­
blicos.................................  939'30
» Cabras, vacas y burras
de leche............................   149'50
» Cédulas-personales. . . 2 294‘37
> Carruajes........................  ' 31588
* Carros y bateas. . . .  210
» Aguas,. . , ,  . . . 126
» Álcantarnias. . , . 289
» P esc ad o ............................. 251*25
» Patentes , . * . . , 94‘34
» Licencias para qbr^s , . I6'50
» Timbre, . . . . . jo
> Casinos y Círculos, . . 73
» Laboratorio . . . . . 2*50







•  ̂ 5 ■
Instrucción pública, . . . . . .
Obligaciones y contratos . . , •
Camineros .............................. ....  ,
Bmef; cencía.................................. ....
Funciones y festejos . . . . . . .  307'80;
Diputación provincial. .........................7.500
Efectos para ia brigada sanitaria. , .
Coches para loa jueces de 1,® instancia. 249'99
Alumbrado público (Gas). . . . . .  
Material para casas de socorro . , .
Animales dañ inos.............................  , ;
Limpieza . , . . , , . , , . .f
Alquileres de juzgados municipales . . 
Obras públicas.......................................
Enseres para la casa, dé socorro de la 
MercedI, , , , , , , ,
Contratista de impresos. . . . . .
Secreíario de la Junta del Censo electo­
ral .............................. ....  . ^
Material para la brigada de borribéros .
„  Total de So pagado 













TOTAL . . '40,761,6
vunos srreoü qq montar. líe s  otros con eus agasajos, durarte mi corts
Gomo autor ae la suctraccjén se tíeltivo a unfestancia en esta, con motivo de bll asM enda a 
p Hberíad, p c r |!s8  fiestas que en Vélez se celebraron el do-
2<50| 2ío recaer cargo alguno en contra de éi.
Don José Redir/g, . . . • I I  5
Don Gonzaío Medel. . . . . . 20
Don Francisco Sánchez. . . . . 5
Doii Eusebio Bellido. ; . . . . 5 .
Dan Francisco Msríínez . , . . 5
Don Juan Liique Repulto . • . . 5
Don Francisco L. Repullo. . . • 5 í
Don Eduardo Fernández . . 5 1
Don José Martín Gómez . . . . 5 1
Don Luis Ledes ma. . . . . . 10 I
Don Simón Geste!! . . . . , . 5 I
Don jofié Bue no . . . . . . . 5
Sres, Gómez Harmsncs. . . . . 5
Don Tomás Gisberí. . . . . . 10
Suma, i . . . . , . 1,851
(Se
Émmfim m iimvni i ií'T'iIhí' iii'iiî (9iiiH>i¡ffícqinT||ijjAnrrt̂
continuará), i
$aflBBftíM*yaSMB8e$SISS5B3 b
f L a s ,ls i« a i[? g is
-Eutel^ún ero 18 de ja calle Carbonero pro
: mingo último en hemeneje al ilustre Giner de 
Ies Ríos
movieron un gran escándalo en riña Jas convecÍ-| gíonai AndHluya Anni ¿6-
ñas Encarnación García Rivero y  Josefa Can- m h lp  León,mi imbO'¡
, ^  ® relación de amistad personal con 
el u r . :  Maest:. de la Gran logia simbólica re> 
Ponce de León,mi imbo-
Quintero, que en el mi-
instíTo.:;; díeroí raoVciTa it05‘‘goteéríesaí I frL?. '.iS fA  S"
tan do la Josefa con «na l e r L  de doV ™ »“ «actitnd  la bondad
y  Josefa Can-^ rrable recuerdo. 
D espués %  estropear la moral a fuerza d e ltin  de
t é ^  Mayqrga. |  A  la niña Enriqueta Quintero, que en el i-
rrojo.
pcs. I - de un pueblo hacia el que está a
Despnéa de lea frases  de rigor en estos ca- ^  t o t e K t ó m f e n t s  re o i"
----------------------------- --------- ----------------- <5'?.''"® ”0 ‘>e dere’chofde! ORIVE resaltando como ya’ ocurrid a VaVíos qñe',
/líñ  TFsGÍPTlflíl I las maros siendn j  i n c u m p l í r a i e n t o i c o m p r a r o n  una porquería quee g a e i O M  a e  j u a u t í i u a  I manos, siendo asistida en Iq casa de socoírol de deber de todos. Pi»«ienio|ty^ie^on que arrojar por la fregadera Unas veces.f. inmediata "  socotrofáe deber de todos:
s elhecho, en la inspección de vigiiancia.
Por difererites conceptos ings-esarqn ayer 
esta Tesorería da Hacienda 18 875*20 peaeías.
Ayer fueron constituido® en esta Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: ; » r ^
Ei pagador de Obras públícás 49'65 peseíss, im-1 Las dos riñas fueron denunciadas a los iue- 
porteiiquido de ía finca núm, 74 dél expediente de ¿ces rCípectivcs. 
expropiación de terrenos del término muhidpaí'de| ' h
Arora, para la carretera de la Cuesta del Espino a |  E-e
Málaga a la estación de Aioraj a nombre de don i Antonio Fuentes PadUlü y  Antonia Férnán- 
Juan Zambrana Estrada. I î ez se estaban peleando y escandalizando en e!
Dea Jusn de los Rio? Baez, secreisrio del juzga-: domicilio de ambos. s ■ ......  __
do de instrucción dei distrito de la Alameda de es-1 Intervino el guardia de seguridad MarueJ i  ^í^bajo sufridos por toa obreros
taxyudad en concepto de embargo a la Compañía paHo con el laudable propóSto de Bernardo Monííel Ló -
riamente del procesado Felipe García Toledo en la ° agradecer ¡ dez, José Rodriauez Crfadn A q I recibido todos los artículos de tem-
n.n.n .„b,n iLlnnnn. :A‘  '"tervencldn Kovidendnl la emprendiéron a l a ^ J g ,  j S S  N a v íré fe  t í i S * ' ” -
_ , . . .  . - -------------- munfei-.
pal y Vicepresidente del Comité provincia! li- 
brepensadojr de Barcelona,
Málaga 28-5‘'13í,,
, -En eLne^óciadb correspondiente de este Go- 
;Díemo civil sé recibieron _ ayer ios partes de Situados eii las caMcs Sebastián SoHvlrós,| 
Moreffio Carbosero y  Sagasía
causa so re lesiones « . ,, , - , ---------
I insultos con e! guardia, amenazándoie el Anío-
E! subsecretario del ministerio de Hacienda co-  ̂nio con que iba a darle una puñalada., 
múnica al señor Delegado haber sido traáfádado a ? Este redentor del orden denunció todo ¡o ex- 
la Adminisírscióo de Contribuciones de Sevilla el puesto al juez c.oríespondiente. 
oficial segundo de la de ésta, don Antonio Méndéz * ne-i » b -
Méndez I  »E i KsaitBiCifii-»
—-  I  Un guardia de seguridad detuvo ayer en !a
Po! el ministerio de Is Guerra han sido concedí-: caüe de Siete Revueltas al raterüío José Pino 
dos los siguientes retiros: ( Sánchez (a) Rubichi II,
Don Eusebio Ruíz Medrano, oficial primero de J De la Aduana pasó a !a cárcel, a sufrir cuin- 
oficinas militares, 262 pesetas, 5 cena. ^ *
Cekriho Rodríguez Qaíia, músico de segunda |  ’
de, iífantería, 30 pesetas. ’ I C?®llf®B»®Bi!SÍa
bcnR afaerLüna Médina, teniente corpneldé]
Mantéríá, 487 pesetas. _  ¡nueve tís^la noche, en el local de ia. Sociedad I Muñoz.
La Dirección general de la Deuda y Clases áe Ciencias, el señar general Vi-1 Victoria: Don. Eduardo Mediano, don José
pasivas ha concedido las siguientes oensiones: l "  __• - j , .  gv^enabre, don Ricardo Delgado y don Felipa—-1̂  j — T_j:— C'jl_t___ n ___• C.I íftSTlH PíTtnrt £h1 gg y AilblOl *
ley l Niza: Don Vicente Sena, don Ramón Plaza, 
Benííez, don Mariano Castro,
l-sa p B * éx í0i í ,a  c © p r i d a
Arias y Enrique Cabrera García,
¥laj®s*©s
Por las diferentes, vías de comunicación han 
líégado a esta capital los señores siguientes, 
hosipédándose en los hoteles que a continuació»! 
se expresan: '
Regina; Don Gregorio Baeza, Mr. Verel 
Coic y don Joaquín Cailajas.
Inglés: Don José López, Mr. R. Ogfeby, donl 
I Ramón Carrasco, don Arturo Sampere, don Ju-I 
Ff .í* on A A ' í  |ÍIo  Villar, (!ón Antonio Manrique, don Juan M.
alas|R am irez, don Ricardo Mora y don Salvador
Don Bernardo de Inés Sánchez Barranco, huér-'  El tema e egido por el conferenciante 
fano deí segundo teniente don Agustín Sánchez “Grjigen, desarrolío y cosisecuenclás de ía 
Gómez, de las Mancomunidadea.»
Doña Juana y doña Francisca Hinojosa Delgado, \ 
huérfanas del comandante don Francisco Rodri- I
guez Hinojosa Morales, í  125 pesetas. Se avecina Uíigrgn acositecimiento taurino;
Doña Manuela Lascanotegui y Pqmbó, huérfana defitivamente el domingo 1 ° de Junio se cele- 
del comandante don Pedro Lascanotegui Llano, brará en nuestro circo taurino una buena nnví. 
740 pesetas, - liada lidiándose seis hermosísimos toros de la
acreditada ganadería de don Luis Gamero 
~ ~ ^  ' T " ' ■ i podías cuadrillas de los valientes dies-
y eoí^ Bsimon-
te, discutido hoy por todos los públicos,
I  La corrida ha originado una espectación 
I grapqísima y seguramente ha de ser Is que ma- 
] yor entusiasmo despertará entre t ' 
se celebren en la actual temporada,
don Francisco _______
don Teófilo Pérez y don Lorenzo RidauráT 
Alhambra: Don José Romero, don Ramón! 
Martel, don Anastasio Ortega y don Joaquín! 
Escolano. i
Colón: Don José Escobar, don Jaime Blau, 
don Juan Serrano, don Ricardo Cedellá, donl 
Vicente Osuna y don Antonio Moreno.
Europa: Don Antonio L. Marco, don Pabíof
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde idem O‘30 a 2*50.
Percales desde idem 0'45 a 075.
Piqués desde idem 0*60 a 4,
Céfiros desde 0*45 a l .
Fantasías desde 0‘60 a 1*75.
Driles desde 0‘60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde I ‘75 a 7.! 
F.olión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1*50 a £0.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25.; 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. i 
Gran surtido en íos incomparables matitones de ‘ 
crespón.
■ y n @ a  ¿ e  v a p o r e s  o o r r e o s
^alldas fijas del puerto de Málaga
O Í3 r© s  psaSsiiseg!® ü ^ s s E is c ip a i e s  i a a "x ------- - ---------. . ü , A, A , . í odas las mt#»Materiales y efectos pedidos por el señor in- coooíok, o« í.- t„ ¿_____  ̂ loaas tas que
El vapor irasatiantlco francés 
'il«eiu íta i9 i®  
saldrá de ‘este puerto el 6 de Junio admitien-i 
do pasageros de segunda dase y carga para Rio de
ÍB® f® s O l e a t © s
sacos de cemento oortland con destino^.» felizmente úna niña la s e ñ o r a c o r r e g i r  la cargazón de espalda
.r t lS  d® M n "  e S d n "  <!e nuestro ™ ¡go S e  “ te^itlpn JuIlftMelIveo.
® Sea enhorabuena.
geniero e.ncafgado de ía parte administrativa, e Probablemente será la primera“ nov¡lIada oue?
K t o v  '“I ">. después de su e u S e d u d ;  el í  Curu ei es,6„ug„ ¿ destinos e! ElW r E ste
D osdJíeuasde  espueriss terrerss, ped ldss\*“ " A„tequeru.p=*=»«! éaSai^áe Cano*
B don Francisco Correjjlers, i 0 pesetas. - I  . S S a ta li® !©  "
Una docena de astiles de espiochas, pedidos - distinguida señora doña Ana Eriales, es- 
B don Francisco Árnau, 15*60 pesetas. é Pfs® nuestro estimado amigo don Arturo 
Un millár de pFastr vnes, pedidos a don Fer-lM ^iveo, ha dado a luz felizmente una niña, 
nando Rodríguez, 29*00 pesetas. |  Reciban los padres nuestro parabién.
Salidas de materiales y efectos en el día de l  HSM SSiifepamiofa'So
Tres
a la Cortina el uell , pe idos por el óíiciál 
Enriqrie Abolafio.
Diez piiasírones y una arroba de cemento t «  »
portland, con destino al puente Anniñáp, p e - j g r  a l c a g s t a r s »  
tUclos por el oficia! Pedro'Cabéllo. I  i ia f s
Una arroba cemento romano, con destino a l  Tpnp.mr,n ««íí»,,??,?:.. _____ c
C|me Ayain, pedidos por ei ofici.1 Miguel
Una arroba de cemento romano y cinco pi4dm íeñto^ri?1n?ciíí?h,^° q«e ponentes en cono- 
lastrones, con destino a fa Air-.meda Principal, Ip e r iS c te ^  evitación de
pedidos por el oficial Migue! Guerrero. |  ellíaire?,?! » * « js- - ■ i *rtü para manejar toda cíase de
Una docena de astiles de espiochas, con des-1 ^ © i^ g a ©  B íiejigc®  © f g c i t í  i  de vapor, economizando combustible y evítandOíi
tino al Cernenterio de San Rafael, pedidos p o rl Debiendo verificarse las elecciones de ® explosiones, publicado por la Asociación deIn-“' 
el t-snor cepelián. Icaríros de vocal 1 of 5 o ? o i de Líela, y traducido por J. G. Malgor.Exisíeíicias de mat? ríales ____ — -"I-  L Jo .  , 7 y tesorero de la i míeirihi-n rif» m Hi-nda &cr>,..-n,r.;AÍ, "-J
díá 29 de Mayo de 1913:
j  T ix. íTiaiLu, uun rao jo f a a cl í
Ventura don juán Cáceres y don Esteban fies-1 Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aire» y 
temicii. i  con conocimiento directo para Paranaguá, Floría-1
nópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto | 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para Ia1 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en I 
Montevideo y para Rosario, los puertos de lá R!- i 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punísi Are-1 
asf *'C|isil§) con trasbordo en Bueno* Aires. ®
.ije A^isginia cLuque>I!
p  mejor tinte para el cabelip.
Venta en farmacias y droguerías,
El vapor correo francés 
H oss9© asifa
i saldrá de este puerto el 3 de Junio admitiendoCristal de roca de primera cíase, montura delníquel, precio ocho pesetas,—Bragueros ex -i - - -------- »
CMuu.
j u d v ( » « S 9  a t  V
a *
y a u s  1 9
A n í s  O l F a l d a
* V ® s i 0 f f i d o r
UNICOS FABRICANTES
M  fe l i l  Mfi
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saeaz
S e c © i é ^  «TBiB©®
Venden Vinos Secos de 16 grado* de 1911 a 6 
11 ‘50 P«?»etas ¡a arroba de 46 2í3 litro*, de a 6*50 ote
j. Añejos de 8 a 50 pesetas. ”
Dulce y P. X., 7‘̂ ;  moscato!, de 10 y 15 pesa-
ía«.
Lágrima y color, de 9 a 50 peseta*.
VáSdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac. CañOj Ginebra, etc.
PRECIOS C O N V E N C I O N '
TELF?ONO NUM. 354. 
PBPOSÍTO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha de Lara 2. —•
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
frascos con las etiquetas pe-
í í n S L T ® ? !  .^9”’° ^ ^ ‘̂ ®®8tefac-simill, sin cuyo, requisito es falsificado. j
El licor del Polo de 
de Orive cuenta 43 
años de honrosos éxi­
tos mundiales.' Es el 
dentífrico insuperable, 
de gratísimo perfume, 
dé higiene irreprocha■' 
ble, antiséptico de pri­
mer orden, de compoil 
Bidón, exclusivamente! 
Vegetal. Carece de sa­
carina, fenol, sa}oI, ti­
mo!. (ácidos fénico, sa-l 
licílico y tímico), «y dej 
todo otro ácido que lie-j 
van varios dentífricos] 
noveles que atacan y | 
destruyen él esmalte] 
dentario.» [
Prevengo a todos] 
mis clientes no se de-j 
jen seducir ni engañar] 
por los que careciendo! 
de existencias de Licor] 
del Polo, les ofrezcan! 
cualquier dentífrico sin! 
prestigio, diciendo quej 
es mejor V más be rato I 
que el DENTIFRICO]
X®atpo V ita l A z a
E X I T O  6 R A N D E
PA Q U ITA  E S C f l I B A l iO
d e b if i i  d e  l a  c é l e b r e  c a n t a o r a  d e  f l a m e n c o
D E
B u t a c a ,  I  p t a . O a n e r a f ,  0 * 2 0
ü a A ,  B i l l  , B i B V 4 : i i '
~~~ C E R V E Z A  A m a A l t e B R A  "“ F B E Í H . E ,
S e vende exclusivamente al por mayori Su deposifárib-, don f^etífo Íe ja íla  SáehI, Al 
Bi«da Principal, lúm, 35.
~  f E  S f K  V E  A D O I M C I L I O  -
Oapffill® y  O om p.
: e . R A H A B A
ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS.-SUPERFOSFATO DE CAL 18i20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA^
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: Albóndiga 11 y 13.—Granada
MENTOÜORINA DARW
tuvieron que arrojar per la fregadera. nas veces, | 
por cartas, otras personalmente, comunican t0dos| 
a la casa ORIVE, hechos que desdicen del presíi-L 
gio que debe existir en casas que se precian d e l 
merecer el aprecio del público. 
¡smmsiBmmBisssmiaamiiBS».
.a l m a c e n e s  d e  TEJIDOS
D K
ñ ■ ■— ¿ I —̂.riKTrrrrriiirTrf̂ á,
te «ara, garganta y Bicho ; ;
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y lin frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorlna sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRÍNCIPALES FARMAjCÍAS,
! i ir i í is d @ s
■ ■ . . D E
Cisrísciói? del 98 poí |oo  de lás 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el EJixir Estomacal 
de Saíz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre e l apetito» 
quita e l dolor y  cura la
Sas acedías, vómitos, vértigo es« 
tomacal, indigestión, flatulen« 
cías, dilatación y  úlcera del 
estámagOt hipercloridria* neu* 
rosteniá gástrica, anemia y  
clorosis con dispepsia : suprime 
los cóilcos, quita la  diarrea y  
disenterfo, la  fetidez dé las de« 
posicionesy es antiséptico. Vigó* 
riza el estómago é  intestípos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diari'eas de 
los nifíos en todas sus edadeis,.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8* remito folleto • qaian lo pídi. /. ^
I  ¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA
i  . ... ■ TSMPORADÁI:. '
■ s En los grandes almacenes tíe tejidos de F. Masó 
I Torruélía sé han recibido los Surtidos completos 
I en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
i,driles para trajes de caballeros apropiados a la  
í próxima estación y á precios muy convenientes.
I  Extenso surtido en lar as, sedas , batistas, telas 
I caladas y demás artículos para vestidos de señoras. 
I  Gran colección de tnantonea y pañuelos dé Ma- 
I nila bordados con Imporicante rebaja de precios 
< Hay existencia constante de los géneros blancos 
; de todas Clases y para todos usos, que está case 





Esíabledmiento dé Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clasgs.
Para favorecer al Público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes'dé Batena dé cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4̂ 50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre,por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Calliddá irifaíible curación radical de Gallo», 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unicp. represeníaníe Fernando Rodríguez, Fe­
rretería <E1 Llavero»; ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
B ib lie tc c s  do m in ica l p a r a  ía  n tn jc r
Abierta al públi o de 8 a 10 de „oche.
Glasés gratuitas dé l .“ Énseñanzá para adultas. 
Francisco Massó 42. (Planta bája.) •
Médico-cirujano, especialista en énfermedade» 
ade la mujer, partos, estómago y véuéreos.—Goti* 
¡BUlta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idejp id. para íos obreros, 2 pésetes. 
Véiez'Málaga núrnéto 18 (Malágueta)* 
.h o n o r a r io s  MODICOS
- . ,  ̂ - cincuenta pesetas]
en adelante.—Cinta elástica varios anchos páraj 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.—I 
Bazar Médico Qoí/co Ricardo Greén.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga;, 
^ a t® © is s w ®  s i e  Í€»s BM afifaaiwis'Éas
5.* edición
El vapor .tresaíiántico fransS*..
N i i e v o  c o m p u e s t o  . a r s é n i c a
i i i p p
B i na-fénico-victtia y  blcrc®
, .   ̂ buen establecim iento de com éstib íes.
saldrá de este puerto el 26 de Junio admltlesi-l JEI a s - i H íc o - io i í ío   fo icrr  la créd itad o  desea, pata pagar a plazos, ó  en, 
de abunda clase y carga para Rio ea forma de ALBÚMINA TOS, son los e!ementosl**^barríendo persona de sólidas garantías.
Santos, Memíevideo, constitutivos de nuestro compuesto arsenjcal X,. * Pof escrito: Ofertas: con señas y detalles, a 
y E5USKOS í^ire». | Es una preparación de gran trascendencia MEDI-1 don Teodoro Badorrey en ésta admirii tráclón*„ , .  ̂ l  CO-SOCIAL. que merece toda la ateurión déi oíf-f ._ __________ _
ra ra  tefomiea dirigirse a su consignatario, don nico por los maravillosos resultados que con ella *
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa- obtienen en la SIFILIS y ENr ERMEDADES E 
rriéBtos, 20, Málaga. LA PIEL.
.....  /T Su gran poder/RECONSTITUYENTE y BAC-j
í, TER1CID.\, explica tsmbién su extraordinaria acr 
m w m m m  cíóií terapémica en otras enfermedades, cuya apli-
D é  l a  P f o v i e d a
y efectos para eljjnnt'a directiva W  Cole¿io médic‘r s '5 ü n t r l ^ ^  Asodacidn y « .¿ rcc to?d¿ j
M;1 p i ia r t r o .Í ía " o f a e í^ ^ ^ ^  « S p r Ó v í t e S  2to '^ e fe Í a ? J fe S S " "y med'o sacos de cemento romano v¿ria n tnmpr nerfí. i» ___ _ i" i ■'  j » «««
CASA DE HUESPEDES
D E
J  U A I ^  D E Í . 6 A P O  
Cubiertos económicos. 
SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
99
S t o P n t a y o c h o y ir e r c u I r T o a id - d T K f ^  ^ ' 0 « t o ^
*';o£etvadones.-C am blo de quince e s p i o l & f a ] “ ™
días a I08 arrecífsdores y dos docenas de e s - | » i por Lsifuente, Historia Natural otras obras v ’
piterlas terreras 8 los mismos. i  . d ©  ti6BBbfi«s ■' |  varios muebles.. -J
Málaga 28 de,Mayo de 1913.—El guardal Ha sido nombrado inspector local d'^larental ^Isza déla Constitución6 8114. I
ahmcén, Valeriano de los Ríos. f de! timbre del Estado, don Pétevó de Torres v i  — I
Obras Municipales por Administración |  Pérez de los Cebos. f, Receta para nuestra, regeneración.
Obreros que han trabajado en el día de hoy!,
“ i L l o S í f i j o f r a l S ,  294'13 pesetas. I , /■■■ Cintora/Directo“r‘de ErPo“p u L Í S a d n s ”v T n á S n f lT  los SeBoía Ytej^ó;
Siete enrrns, e s o  pesetas nno, « 5 0  p ese .| usted nbnso de amlsted,
Dos caballerías y un peón para el ralo, 10 00 |S |f |id ótefS *o™ r!l^ ^  “
píselas.
Total líquido, 349'63 pesetas.
Málaga 28 de Mayo de 1913.—X a/s Ró‘
bledo.
, cación incumbe solamente el raédicD mía vez ,coño- |  ' j  «®^f****^,
I cidos los componentes de! X,, y su dosificación. f , ■ - d© Afriate, Hipólito Ramírez, ha*
I  Nuestro preparado X,, ha sido añalizndó por eU hitante en el caserío dé los Villalones, tér- 
I jefe del Laboratorio General de Sanidad Militar, > mino municipal de Ronda, denunció a ia guar- 
I Dr.José Ubeda y Correal, y determinado ei poder |d ia  c vU que de la era de su casa había desa-
H, IIG ^
{ Saü Jaaa de Dios,, nómero 37,
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al­
fonso Xíl, bajo la dirección d i  Dr. Caja!. 
i Pídanse folletos explicativos del X„ a su 
I ■ RSPRESSKTAbiTS -
I ' líá&2a2i©I F©sfaafeeleí35 
i Especerías, 93 y  95.—Málaga 
\ o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Óréríse.
parecido un mulo propiedad de ua convecino 
suyo.
El individuo que se líevó el siemoviente, de­
jó en cambio uii pollino, que se sóspeéba sea dá 
ilegítima procedencia. ' " ' ' *
p e p e n i u i a
En una finca del término municipal de Alora,
libras de café v  m ás  hnrri terhoTA."' I M l j a s H  0 6  lüSOS, o u  á / . — M Á L A G A 1®® principalpsles farmacias y  dro-1 denominada Caminp de la' Viñuel?, faltecló re
í ™  Ij-1 Q r m  casa de viajert^ situaca en el Í ^ Í K d e  la . P o r tu g a l y América.
Dé l a  edehéra propiedad dé don Pascual
jíic pándele las, aradas su aftmo. s. s. y corfe.l Si los vasos capilares no funcionan bien el 
jIi ĝiQíiano que le desea salud y República,{cabello se seca y se désprénde, produciéndose
. . j  , ■ Fáp'idamenté la calvicie. Esto se evita'estimu-
Ai d ^ ja r^ te  rico yerje íde Málaga, faltaría tlando el funcionamiento de dichos vasos hul- 
â_ÍGs más ruduneníarios principies de coftesís, |bos y glándulas sebáceas, lo que se lopra ánlí- 
¡SI nó exteriorizara el tesíimcniq de mi gratfíuÁlcando el agua LA FLOR DE ORO sin rival 
|liaciá ttodo|_ mis^correiiglGnariós y librepensa-1 para la conservación del cabello.—Se vende en
Séxi(Ox*tÉaeiém á  'ted
todo clase de comodidades.
Lasi eléctrica en todas las habitaciones f O l5 S a r v a e l€ i r S ! @ ^
fPRECIGS MODICOS:;
M a d a r^ s
M i|© s 8i® ^ a S ié .—p á B -H S if t. j
Sfttehszi jeito en la plaza de los Moros fiühteré|dores,.p,3rfa cordial acegidá que Qispénfsárónál farmacias.
Escritorio; Alameda PrincipaL número í 2. i  
liríporladores Jüatíora íleí Moste de Europa, 
América' y deí país. '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vi’a (antes Cuarteles), 45.
rsiefereólógica$
in s t it u t o  DE: MALAGA 
Día 28 de Mayo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 766'5.
Tempéráturá mínima: i6‘8.
Idem raái.isná dñl día anterior’ 21/0,
Dirección del viento: S.
Estado del cfeltí; Brumá.
Idem del mar: llana.
I pentinateepte él vecino de dicha villa Fr^incis- 
m tó á ®  ' .IcóPerez Véra. / '  ' '
I El guardia municipal Alfonso Fernández dió 
; cuenta del hallazgo del cadáver a ía guardia ci- 
1 vil, personándose ésta én el lugar dé la ocu­
rrencia,y encontrando al citado cadáver qtié no 
presentaba otras señálés que una pequeña con­
tusión en la frente y una mancha da sangré en 
la cara.
De las averjguacipnes,practicadas resulta que
FranaispolRí:rtía,. psdt’CÍa frtíc.ueütea ataques, 
cí^rnifícaáco el médico que. la muerte- le .sobre- 
r víiió a consecuencia dé lipó dé ¿sos ataqués y
f  de'hehtbrrágia cerebral.
M l ^ n a  t a r e e r a------ -------- -- „  . jüüH d e  « l a y a d e t t H S
P o d e r e scontra, solo representan una parte tníninra de"
K n d “o “ i eT ofo"* '*  «HsVpo^W ón tapeHal delegado  poderes%n
Cuando los prelados no han venido a pedir
estrecha cuentaV es porque no pueden hacerlo 
¿Está esto claro? (Rumores).
¿Es qtíe para tratar con la Iglesia hay "que 
negociar con el señor Peyrolon. (Ris ss).
El Gobierno únicamente obedece las inspira" 
dones de su partido, que aunque libera!, noj 
quiere llegar a extremas perturbadores. E r [
nombre de ese partido se ha dictaco el decreto . fpaí^‘d ir ig íre e rá a n  donTeTieneeu
KespectO a la misa del Espirito Santo, en el iférma a una pequeña hija.
Consejo de guerra de la armada, la considero |  Al atardecer recibió un telegrama anundán- 
anacrónica; hace tiempo que se suprimió en elldo le que habia fallecido
Buena Impresión
La lectura del proyecto de ley derogando las 
jurisdicciones ha producido buena impresión 
entre ios elementos politices catalanistas.
P lÚ s S
Procedente de Ferrol llegó el señor Pidal
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanca
Ví>!Oí Finoi de Málaga criados en u CapncMnos «.* M
Casa fundada en ®l afto fS7C 
Den Eduardo Diez, dueño del establedmiento de la calle San Juan de Dios núm. 28, ezpendf 
[vinoi á los siguientes precio^:
Via®« Se Valf^eiseS* T¡bí«
Una arroba de 18 litros de Vlnq Tinto legitimo. « • « i Pesetas 5'OQ
i{2 » > i ■ I e *
I í 4 » » 4 > » » s  s l i l i  »
Un » s s > » ■ I i I »
Una botella de3i4 » » » » » ■ , • ■ *





ejército, sin protesta de nadie.
Estima justificada la conducta del rnari* 
ñero de S n Fernando, que usó de un perfecto 
derecho.
Una cosa análoga puejie decirse dej marjfie* 
rodé  Ferrol.
Este Gobierno mí25o'/r, aspira a realizar una 
obra completa en sentido aí.ticíeríca!, y afirma­
remos este espirita y esta tendencia. (Aplausos 
en la mayorb).
Suspéndese la sesión por diez minutos.




Mañana hablará en el Eenado el señor Sanz 
Escattin.
. Los proyectos leídos
Unánimemente' ha causado buena impresión 
la obra de kclán, expuestu en un razonado y 




En V:§ta de qtie no ha podido ioíudorarsé lá
su camino, para poder atender slmultánéáiñente 
a ambas cámaras.
Añúncia óue va a proponer al Senado la úcele* 
í bración de las sesiohe^ pc-r la mañina,
I i l  l u t a r ó s  d e l  d e b a t é
I Todo el interés lo absotve el discurso que 
I na de proM ndaf él ieñar Maura, haciéndose
Reanudada, rectifica Peyrolón justificando la ¡presupuestos, 
ausencia délos prelados, que ya protestaron| Tambiénba producido impresión favorable la
pportunanieíiíe en sus pastorales.
Romanbnes. Eso fué antes de publicarse el 
decreto.
■ Polo y Peyrolón lee una protesta que le han 
enviado las damas valencianas.
Y se levanta la sesión.
(Jn rhinisterial significado aíirmaba qjúe Mau*
Íiueígade metalúrgico^, se ha celebrado una ra procurafáhuir delasafirmacionesquecafac- 
Bsamblea obrera, acordando el paro general de ¿ terízaron su política estrecha y de represión;
I pero si le Interrogan respecto de la fan 
 ̂ía,. la mantendrá sin quitarla una letra.
CONQRESO
todos los oficios,desde el jueves.
Hoy se  repartió una hQjg,
. También nuSIgan Í6s gremios de eóíisíruc' 
£ión,
—La población de Baño-as aparece enlutada, 
coa motivo de la catástrofe de la carioa.
El Ayuntamiento de Gerona ha designado 
una comisióu de concejales encargada dé venir 
a Bañólas para: dar el pésatpe a las familias dor 
lieí.tes, y traerse los cadáveres a Gerona, don­
de se enterrarán solemnemente.
tse día se cetarfán loé comercios, üñ no se han encontrado los cuerpos.
Oe
J   mosa car-
En el barrio da Candosis del Ayuntamiento 
de Mos, una tabernera que vivía sola y hospe 
daba a la chusma que recorre los caminos por- 
dioseando.apareció asesinada,
Creyóse primero que serían los huéspedes los 
criminales, pero el juzgado parece que ha en­
contrado una pista de los autores del hecho. 
Ctétemendo a varios vecinos.
El móvil del crimen ha sido el robo.
Do Madrid-
28 Mayo 1913.
L e c t u r a
en el Congreso los
Dice íin donaerVadof conspicuo que el discur­
so será sobiio, templado, orientándose en el 
sentido de reanudar las relacionas Interiumpi- 
das entre los partidos d̂ ’l turno,
Las cortes, en el fondo, se han abierto ..para 
que Maura pronuncie este discurso de recunci- 
liación.
Escribe E l Imparclál que, a su entender, 
Maura se propone hacer un discurso entonado, 
estudiando tódos lós profeléíñas actüaiea, y exa­
minando desde elevados puntos de vísta las 
cuestiones internacional, fuerzas havales y te­
rrestres, Hacienda y cuantas afectan inmediata­
mente al interés del país.
Da principio la sesión a la hora de costumbre, 
presidiendo Aura Boronat.
La cámara está desanimada.
Romanoneslee los proyectos derogando la 
Ley de jL’í'isájccÍQnes y preando el ministerio 
del trabajo.
^Inofiel pregunta por el estado ert q w  ®,*|’ 
cu? ntra el expediente incoado son motivo ov 
asesinato de Canalejas.
RomanoneS le contenta que se halla pendien­
te de una diligencia que evacuará la oficina de 
interpretación de lenguas.
Todos—dice—tenemos interés en que se ha­
ga luz en este asunto.
Ramón Gasset pide que se considere a los 
sargentos de ronda con las mismas condiciones 
que los demás para que puedan ascender a bri-
Una arroba de 18 Otros Valdepeña Blanco ptas. B'SQ













.Vinagre de Y s tn a ^ ^ ® !  1 r  1 >
Hay una sucursal en la Plaza de ^iagpnúmero 18, «La Merced», Cervercería 









a ineiDr ;ii!aqgit #e
. avivas.
En lo referente a su tono para con el Gobier- °  i„ ,  Aano será rfpsripfinsn a.innHP no dp-:n<=ri5vh  ̂ Jimeno lee la reforma de la ley de procedino, sera aesaeño^, aunque no aevp.,cíivo. | j u d i c i a l  de la armada,referente a la asís-
R © I O r f t í a  ; tencia de los jefes a la misa del Espíritu Santo.
Los alumnos de la Escuela de criminalogía’' Burgos se ocupa de la agitación obrera exls- 
han empezado las gestiones para fû  dar una tente en Ríotiato, y pide el Informe emitido por
institución que interese la reforma penitencia- el Instituto de reformas.
ria y que propale las ideas de Concepción Are- í Iglesias js p ’íta de ipexactp que la agitación 
nal. <. ; tenga carácfei'fevoludoftário, pues a lo único
lia iniciativa ha sido bien acpgida por el per- qu® aspiran lOs obreros es a que se les modere 
sonal del cuerpo de prisiones, y se cuenta ya la triste situación que atraviesan,poniendo coto 
con el apoyo de eminentes personalidades en ,®l Gobierno a la explotación de que son vícti
estas cuestiones. mas.
E sta tarde se leyeron 
presupuest 8 de 1914,
No se presenta ningún proyecto que modifi 
que el actual sistema tributario, ni se aumentan 
los tributos. í ■.
Ln 1914no habrá presupuesto de liquidación.
Los gastos se valúan en 1.155 iniiíones, y los 
Jrg.esos en 1,202,
Los particulares, son: plan de artillería sobre 
la adquisición de modelos extranjeros y su 
construcción por la industria nacional; construc- 
/Ción ce cuarteles por valor de 15 millones; 




I Alba qfrqqq. ír&er §1 infp,rií!§ 0§l jnatftüto y 
las respíuciopes tomadas por el Gobierno parq 
garái íi¿ár éí dierécho dé todos te^p^pto al Qum- 
¿ piimienío de la ley electoral en España,I Soriano pide que se le .reserve l  palabra pa- 
I ra mañana, pues desea ocuparse dq la política 
I valenciana, de los réqusíés carlistas, dél asunto 
fái l  Nufnánc/a, de la resolución de la última 
f  crisis, del asunto de Jalón, da las minas de Rio- 
L tinto y de otra porción de cosas.I Son elegidos Cortina y Dueñas para que for- 
fmen parte de la Comisión de iRCompaíibhida- 
Hdes.
I  Inclán hace una exposición de cada uno’ de 
esbaso^los proyectos de presupuesto para 1914, dete- 
Uniéndose en aquellas adarac ones que le pare-
Princi pia la sesión a la hora habitual.
La cámara aparece animada.
Varios senadores formulan ruegos.
Ss entraben la orden del día- ’
Apruébanae djyergos dictátmenes de
ra hacer efectiva nuestra eficacia .militar; planliníerés. , v
de segunda escuadra y defensas marítimas,| Son admitidos á lé j relelo, del cargo los se*|cen necesarias. u u
gran impulso al giro postal y organización de! t ñores don Felipe Pérez Toro, doq ,M|x|imo E s - | El ministro consume más de una hora, bara 
ahorro postai; desarrollo de las obras püblicas/cuez y don:Eduard<)-Hiííojosa. V ijando cifras. , , , ,
y de cuanto afecta a la cultnra nadonsl. |  Elsqñor Polo y Páyrolón continúa su inter-t |  Después sube a la tribuna y lee los presa* 
Villarueva entregó a Inclán un presupuesíolpeláción sobre el d^icréio del catecismo. |pu_8Í08. . . .  ,
dividido en ar.uaüdades.pKra las obras pübíicss,| Dice qué.ias fotografías publicadas dei viaje |  . Suspéndese la sesión para que se reunqn las
exclusivamente, que asciende a mil milÍGnes de Ide don Alfonso a París, demiiésíran que el pú-;5etóones.  ̂ j
peseías ' fbHco brilió.por su ausencia. (Rumores). i  Réanudado el acío; dáse cuentfi^del resultado
De éstes van Invertidos tresdeníos, y los |  Rom-nones. Su señoría está equivocado. |d é  las mismas y  se levanta ía sesión,
restantes se distribuyen en anualidades has ta | Montero recom'enda al intarpeiant'e la debi-l C ip
1923. siendo la primera en 1914 y elevándose a f da prudencia, para no entrar en terreno a ntí-^ 
ciento treinta y seis millones. |  constitucional. . 1
E . Instrucción se aumentan veinte millones, |  Peyroón asegura que quien más influyera en |perpétuo  4 por ICpM érlor
diez para ccnsírucción de escuelas y los restsn -|la  publicación de! decreto ha sido la Asociación|4 por lOD amortizable 
tes para mejores del persona! y material. |  libre de enseñar za que parece monopo!izadora|AtiiJor|izab)e al 5por líM.
A dem ásseacom ete laconstrucc ión  de ed ifi- | de la Dirección de la enseñanza y  hasta del 
cios públicos para distintos serv idos, incluso la I presupuesto
construcción de oficinas con destino a Haden-1 Hace notar que la protesta fué tan general, | 
da,en pueblos mayores de 200 000 almas. que en ella intervinieron las tres cuartas partes’
Será vigilada la recta distribución y cobran-1 de la nación española, 
za de los tributos, para evitar las ocultaciones. |  Asegura que Romaaones se' ha contradicho,
Además de los presupuestos, Inclán leyódos|ya que siendo ministro de Instrucción dictó el
proyectos, uno reativo  a! cuerpo de carabine-1 decreto declarando obligatorios en las escuelas I  Asucarera
Cédulas Hipotecarias 4 por 
Aedones Banco de Espala.......
» 9 Hipotecario......
» > «Hispano-Americanc
» «Español de Crédiíc
9 de ja A*“ Tat>acos... 
Azucarera acciones preferentés..
ros. que autoriza al Gobierno a recopilar con I los textos religiosos que determinaran los p re - | Azucarera obligadone»
_ __ •;<_________________________________________ ' 9S A TLs
ordinarias..
carácter legallas disposiciones vigentes relati-Hados.
vas a !a reorganización_y servicios de dicho |  La enseñanza en todas las naciones es confc' 
Instituto, con las modiijeads nes que se consi'Isional.
deren convenientes.
E! ministro de Hacienda, dentro de los tres] 
meses siguientes a la publicación dq esta Ley, 
la ejecutará, dando cuénta a las cortes del uso] 
qu haga de dicha autorización.
E! otro oroyecto crea en los municipios ma-
Él decreto constituye un paso para ir hada el 
tnarquismo. ,
Les gobernantes no deben dejarse seducir 
por las tendencias da los izquierdistas.
El decreto es ilegal, porque infringe las le 
yes, incluso la de Concordato. Civil y penal
CAMBIOS
París á la v is ta .................
Londres á la vista.
Día 27Día 28
bO 90 80,Ü
91 10 91, 25
99 95 99 98
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39 50 00 00
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00 PO, 00 00■ i
8 50 8 60'
27,36 00 .00
reforma de la Ley de jurisdícdonés 
La nota saliente del discurso de Inclán fué la 
referente a los latifundios, declarándose parti­
dario de entrar en el fondo del problema.
Anunció que llevaba adelante el proyecto de 
Navarro Reverter sobre reforma de la contribu­
ción territorial, dándole más alcance y amplitud 
para combatir les latifundios, a cuyo fin pide 
justicia en las derechas y el apoyo de las iz­
quierdas,
Piensa acometer la reforma del timbre del 
Estado referente a las sociedades anónimas y 
utilidades.
También reformará el impuesto de cédulas, 
basándose en el haber del contribuyente.
Asimismo se modificará el Impuesto de alco­
holes, para evitar la defraudación.
El debate político
Las conversaciones de hoy en el Congreso 
fincaron en el desarrollo del debate político 
que iniciará mañana Salvatella,
Si este acaba pronto, mañana mismo hablará 
Maura.
Esta noticia ha producido enorme especta- 
ción.
Además intervendrían Melquíades Alvarez, 
Lerroux, Iglesias y otros jefes de grupo.
Intervención
En la reforma del Código naval y de la en­
señanza ha pedido turno Señante.
Triunfo
La interpelación de Peyrolón sobre el cate­
cismo lia producido un gran triunfo á  Romano* 
nes; así se reconoce por todos.
El senador carlista hizo nueva profesión de 
sus entusiasmos jaimisías, mostrándose muy 
religioso.
Remanones estuvo acertadísimo al replicar, 
tanto en la frase como en el concepto, septando 
el verdadero criterio liberal del Gobierno, in 
dusq de completa tolerancia.; ^
Además de los frecuentes aplausos durante 
el discurso, al fínál fué muy felicitado ,por to­
dos los’Uberales.
P i l i g C T i C f ^ S  ■
El juzgado ordinario estuvo en la cárcel, 
empl ■ áftdose en la declaración de Luisa, que 
ratificó completamente su segunda deposición, 
insistiendo en que son coautores del crimen el 
asistente Bernabé y el albañil Andrés.
En la cárcel de mujeres verificóse hoy la co­
munión de presos, asistiendo varias personas 
deseosas de conocer a María Luisa y hablarla, 
pero ella rehusó toda conversación,contéstando 
brevemente a las pocas preguntas que le hicie­
ron.
Se negó a que ía retrataran, ,
El juzgsdo militar tomó declaración a loa áos 
ordenanzas de la Escuela.
Én cuanto al capitán se muestra sereno y 
afable, y llama a los soldados presos pobres 
muchachos, que están compietameríte eqüivbt 
cados pues aada ocurrió allí dé cuanto refieren.
Los ingenieros militares entregaron al juz­
gado trozos de huesos encontrados; un áimpie 
examen de los mismos demostró que el hallazgo 
no tenía importancia.
Suspeaissón
Jimeno leyó hoy en el Congreso el proyecto 
suprimiendo la llamada misa del Espíritu Santo 
que precede a los consejos de guerra, y otro 
prorrogando el plazo para que los soldados de 
marina José Rama Vaféla y Antonio Cancela, 










Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo 1.
Aquí se le haría un lucido recibiiniento.
El gobernador marchó á Jerez para espetar 
a don Alfonso,,
3 ^  A legría
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eiPRÍANO MARTINE?
Servicio por cubierto y  a la lista.
Especialidad ep vinos de los Morües
iSg M arín  B arc ia , IB
señorita Conchita G^yeía Qabaldón, hija,, de 
nuéstro ap’reciable amigo don Rafael García 
Mariínez.
Eotudio fo tográfico
Nuestro querido amigo y correligionario don 
Manuel Rey Musslo nos invitó galantemente 
para que visitáramos el magnífico estudio foto­
gráfico qué iieiíe instalado en el piso principal 
de la casa número 42 d é la  Plaza de la Consti­
tución.
Correspondiendo a la cortesía de nuestro 
amigo, visitamos el estudio y experimentamos 
una gratísima impresión al ver la notable varie­
dad de trabajos que allí se exhiben- 
La habilidad y psrlclade lOs artistsa, título 
que estimamos muy apropiado a cuantos laboran 
en la fotografía, que trabajan bajo la dirección 
del señor Rey, se patentizaba en cuantos retra­
tos ée ofrecieron a nuestra vista.
E! aparato J ú p i te r en combinación con la luz 
i atural, hace que se logren trabajos que supe­
ran en perfección a ios obtenidos en galerías 
conductosliéstaTádás en las alturas; en el salón y  en los 
esta R e-1‘distintos departamentos en que hállase dividido 
Ie l estudio fotográfico que nos ocupa, aprecia 
el observador los últimos adelantos en el A rte
Teatro Lara
l  .-Gon escaso público celebraipn anpchelas 
f secciones ahunéiadás.
I Este retraimiento del respetable viene a co 
í rroborar las quejas que por varios 
hemos recibido y personalmente en 
daedóri.
V sp*cRMtfln bástente reñidos fotografía, encontrando allí todas las co­cantado y se cantan couplets bastante ren.aos. ^  v una excelente orna-
con la moral, teniendo días atrás que ía | modidade3 j de los me-
atención el señor Gobernador a la empresa, y |
con las consiguientes protestas de lasseñoraa, |í®*^f y ,
Esperamos que no vuelva a repetirse ía! des-| que se utiliza es muy completo y
ja f sucepíiblede cuantas reformas se introducenconsideracton para el publico que allí coacurre.  ̂ produedón f ot ográ-
Teatro Vital Aza |  flca, si a todo esto se une el módico precio de
Paquita Escribano, por la antigua fotografía de la calle deprograma anunciado La genial canzonetista I Comedias, perteneciente también a nuestroque ha conseguido ser el éxito de ia tem poradaI , smiafmpñnr Rpv nup nn se descuida 
de este teatro, coatinúa siendo ovadoaadlaiiua l „ , e „ e ; l l  crédito de uue
todas las noches.
La Empresa anuncia para esta noche el de­
but de la célebre cantaora de flamenco Niña de 
los Peines. ^  _
El sábado fundón a beneficio de Paquita Es­
cribano.
Siendo un espectáculo tan culto como el que 
se representa en este teatro, lógicamente tiene 
que verse favorecido por el público.
Cine Pascualini
Hoy se estrena en este salón otra de las más 
notables obras cinemadramáíicas i', la célebre 
casa «Nordisk», titulada «Amo* y ruido de es­
padas», grandiosa película que constituirá uno| 
de los mayores acont cimientos Se la cinemato­
grafía moderna.
También se exhibirá la célebre revista sema­
nal «Pathé periódico número 219», que contie­
ne interesantes detalles de los hechos más cal­
queun 
goza.
Luegadedar las gradas a l señor Rey por 
las cariñosas atenciones de que fuimos objeto, 
sbandonamos el estudio, felicitándole por los 
progresos y adelantos que imprima a sus traba­
jos*
Cádli-Málaga
RESTAÜRANT Y TIENDA] DE VINOS
— d e  ■—
yores de 20.000 aimas, que no sean capitales delniente está prohibido modificar una Ley por de- 
provincia, administraciones ejecutoras de losfcreto, y consiguientemente el conde de Roma- 
servicios correspondientes a la contribución, o i  nones ha incurrido en penalidad. (Risas).
Estas administraciones ejercerán su acciónl Celebra que los conservadores estén dispues* 
en un radio máximp de 60 000 habitantes. |to s  a combatirlo.
El anterior proyectó no afecta a las vascon-| (Surgen incidentes entre la mayoría y las 
gadas ni a Navarra.  ̂ ’ fminorías, menudeando las interrupciones)
También se leyó otro prcyecto autorlzandol Afirma Peyrolón que el maestro neutro es 
al Gobierno para sacar a concuíso la fabrica-lincivií e ignorante.
ción de cerillas y fosfores.
A Cádiz
Esta noche, en el expreso de Andalucía mar- 
cherá el rey a Cádiz acompañado del ministro 




Un grupo de gentes del pueblo asaltó la resi­
dencia de los estudiantes, quienes huyeron, ha­
ciendo algunos disparos que hirieron a los tran­
seúntes. «  , . ^
En estos momentos entraba en Coimbra un 
escuadrón de caballería,que fué recibido por los 
Y térmiñ7prdiendo la derogación del decretofestudiantes a tiros.  ̂ _
leyendo la protesta de don Jaime contra, el I  Los soldados contestaron en igual forma,cam- 
mismo. (Grandes rumores). Ibiéndose muchos disparos. ■
- * ■ . . a No se registraron desgracias.
Hay detenidos cuarenta estudiantes.
Montero llama a! orden enérgicamente. 
Romanones lamenta los excesivos ataques que 
se emplean para combatirle, en los que se cuen- 
tan falsedades, y justifica el decreto , por ja 
I orientación del espíritu liberal del Gobierno y 
Romanones confirmó hoy gue tanta el fiscal partido, inspirado en el progresó y en los 
. , .I..1 o avar.ces del tiempo. (Aplausos de la mayoría).
Entona un himno a la  iibattad señalándola
De Provincias
de la audiencia como el presidente del Supre 
mo se muestran partidarios de que sea la juris 
dicción civil fa que instruya el proceso motiva 
do por al asesinato de Jalón.
La Gaceta
E! diario oficial publica lo que sigue:
Convocando oposiciones para proveer cua­
renta piezas de oficiales de cuarta dase de! mi­
nisterio de Hacienda.
Disponiendo que se provea por oposición la 
plaza de profesor supernumerario de enseñanza 
de solfeo, vacante en el Conservatorio.
Concediendo el plazo de ocho días para la 
prasantación de instancias solicitando el nom- 
oramiento de inspector auxiliar interino de pri­
mera enseñanza.
Aprobando el reglamento para la organiza 
ción y funcionamientu de los servicios del Mu­
seo comercial centra!.
Convocatoria de pensiones en el extranjero 
para obreros españoles.
El Presidente
Romanones se muesttá satisfecho del resul­
tado de la jornada parlanjentaria de ayer, y di 
ce que su personalidad será tan modesta Como
10 qiri é! rer.oncce sincerame?ite, pe­
ro - i’ p.! consi'íuir un ucierío ;oííí:*í:'o
)a iitáyona tts^uuúe  a su iiamuniieuto cómo.un 




laboratorio municipal ha dictaminado que
anomalía de los privilegios que disfrutaban las líos huesos hallados en la casa número 6 de Is 
órdenes religiosas, y se muestra valiente, enér-|calle de Vera, donde habitó el capitán Sánchez, 
gico y elocuente contra la exagerada impertan-|son humanos
Icfa que se ha dado al debate, co-signando que 
'a su pesar, no ha asistido ningún prelado. Si 
'el decreto hi-re!os sentimientos católicos ¿có­
mo justificar su ausencia? (Aplausos de la ma- 
-yoría).
1 Como director del partido liberal, tengo que 
'ajustar todos sus actos al respeto a la libertad 
de conciencia.
Estima que el verdadero espíritu de la Cons­
titución de 1876, que es de reconocimieaío de 
la libertad, hubiera rechazado esta reforma
Se ha logrado reconstituir la mano derecha y 




Han sido firmados los siguientes decretos; 
Disponiendo el cese, como consejero del Su 
premo, dei almirante Basterreche.
Idem e! pase a la reserva dei genera! de bri
El proyecto autorizando al ministró de la 
Gobernación para crear el ministerio del Tra­
bajo, dice que lo hará sobre la base de los ser­
vidos que comprende la Dirección de Comer­
cio. industrias y trabajo en todo lo referente a jnñnahtes de actualidad mundial, 
la acción social del Gobierno.
El nuevo ministerio comenzará a funcionar el 
día primero de Julio,concediéndose para ello un 
crédito de dos millones de pesetas.
Zorita
Cine Ideal
Accediendo a reiteradas instancias, continua­
rá Zorita al frente de la Dirección de Obras 
públicas.
ü l í lm e s  d e s p a c h o s
4 madrugada (Urgsnte)
De Bilbao
Hoy se dará a conocer la magnífica cinta de 
una célebre marca americana y que tiene la ex­
clusiva el Ideal para esta región, titulada «Hon­
radez bui^lada», dividida en tres parte, que se­
guramente resultará asombrosa; además se es­
trenarán 6 cintas de otras marcas acreditadas.
] ( i i t ic ia $  d e  l a  n o ch e
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a  domicilio - Precios económ icos
A DIARIO, CALLOS A LA A nDALÜZA
m» !S1P
Notas útiles
Ha llegado el señor Dato, declarando que / 
considera poco firme la situación política ac-1 
tual. I
Asegura que los conservadores están más; 
unidos a Maura que nunca.
Rec^udSacióit del
a rb itrio  de ca rn es
Día 28 de Mayo de 1913.
Pesetas.
Todos los partidos se Challan pendientes del
discurso que pronuncie Maura en e! Congreso. I 
Yo tengo ganas de oírlo, dijo. • |
Se me stró satisfechp del del desarrollo del i 
partido conservador vascongado. I
—A las siete de la tarde se desencadenó una; 
galárna, obscureciendo repentinsmente.
Las calles se inundaron, precisando suspen- 
der durante media hora la cirulación de tran­
vías
La galerna fué breve.
CoruñaDe
¡sencilla e incccnte.
A este Gobierno le basíu una poca de transi-
laencia. . , ,
Mentira parece que en los comienzos de! si- 
¡glo XX queden en este pueblo hueliaS dé !hto- 
lerancia y fanatismo. (Aplausos).
Cada cual puede, en materia religiosa, en- 
Iténderse a solas con su conciencia y con Dios.
Igadfí don Tirso Aibert
Se ha practicado el análisis de los restos que] 
hallaron en la casa que habitó Sánchez. Algu-‘
nos trozos parecen del paño i!am;;ído de Tara-






Poniente i . ■
Churriana , , ,
Cártama , • ,
Suérez . . ,
Morales , , ,
Levante , , ,
Capuchinos. , ,
Ferrocarril. , .
Zamarrilla . , .























El da ayer publica lo siguiente;
Relsdón de los acuerdos adoptado» por la Junta 
provincial del Censo electo-al de Málaga, en recla­
maciones presentadas por los vecinos de los pue­
blos respecto a inclusiones o exclusiones de 
censo. . .
—Anuncio de la Administración especial de ren­
tas arrendadas, participando el nombramiento de 
don Pelayo de Torres y Pérez de los Cobos, como 
inspector local de la Renta del Timbre del Estado.
—Edicto de la 'Dirección general de Obras pú­
blicas, señalando el día 13 de Junio próximo para la 
celebración de subasta de las obras del trozo se­
gundo de la variación de la carretera de Cuesta 
del Espino a Malaga.
-  Edicto de 1 i alcaldía de Jimera de Libar, parti­
cipando haberse expuesto al público en la secreta­
rla de flicho municipio los apéndices al amillara- 
mi?.nto de la riqueza pública por los conceptas de 
rústica, urbana y pecuaria.
-Requisitorias de varios juzgados-
—Copia certificada del acta celebrada por la 
Junta municipal del Censo de Colmenar, para su 
constitución.
—Anuncio de la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces, sobre el pago del cupón número 13 de 
obligaciones a intereses fijo, vencimiento l ‘“ de 
Junio de 1913, y del cupón número 13 de aquel ven­
cimiento de las obligaciones a intereses variables.
: 3 553 750 küógj*-
Ñombrando interventor militar de la tercera ihay un pedazo de fieltro castaño, y un pequeño
región, al señor Inclán.
D@ viaje
Besada marchará mañana a Pamplona y Bil 
>bao para evacuar asuntos particulares.
‘ A  Cádiz
A las ocho y veinte minuto* marchó el rey aLas escuelas las pagan todos ios ciudadanos __ ,  , ,
españoles, aunque no sean católicos. Cree quefCádiz y San Fernando para visitar la Escuela
[trozo de suela. , . , «
Los huesos humanos pertenecen a la vértebra | 
¡y otros corresponden a los pies y las m£nos.
El dictamen ha producido sensación, encon­
trándose ya en poder del fiscal.
I Es probable que se vueivan a hacer recono- 
[cimientos en la casa del capitán.
Total. 1,922'50
dt ber niiblicsndo el decreto y
jas de la opiuión.
[ha cumplido un 
feyüiinüleí'id:' u 
¡(Rumores).
Cuantas pianifestador.es se han
naval.
l é  ncompañan Jimeno, Sanio Mauro y
f ayudantes,
hecho] en I Se proponen regresar el sábado
De Cádiz
.GS:̂  gr. ;¡j p'íbl'íciór "eVa d’í ' : : ' ' - - - y-O '"í-ci
I la visita del rey, estando San Fernando tan in- 
) mediato a la capital.
ES doeter Di£er>a¡fó 
Ayer llegó a Málaga el doctor Quera tó, que 
esta noche dará una conferencia en el Centro 
Obrero déla calle de Beatas número 17.
Anoche tuvimos el gusto de recibir su visita, 
atención que le agradecemos.
Nueva Yuik, con objeto de perfeccionar sus 
estudios de la carrera del Magisterio, la bella
M e t e d i e i - o
Estado demostrativo de las resM sacrlflcadas
ú día 27 de Mayo, peso en canal y derscho de
adeudu jjor todoa conceptos:
31 Vfjsmnaí y 5 teracrus, p 
53ÍÍJ5, 355’3?
52 lanar y cabrío,
lerdo*, peso 1 461'000 kílógrarao*, 146T0
^^Sm tpeso: 5.545'000 knógraraoa,
Total de adeudo: 522'68.
530*250 k»íOj¿raino)ií, pe-
G e m e n t é i ^ i o e
Recaudación obtenida en el día 28 de Mayo por 
los conceptos slgiúesífi'?’
i'ai
p - s ' ■' 
í-'Or 'i'-;»-













£ L  P O P U U k M J u é v é s  í l d  d e  M e y e ^ d e ^ l S
8Mae»ii!a^!Riigg^Miw«»!»w8wiaê ^
PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO ROJO 
S E A  BAYETA ENCARNADA DEL
DR. W IN T E R
HEURALGIHE
Los Emplastos de fiel­
tro rojo del Dr. W inter
Curan Catarros de pecho,
bronquitis, reumatismo, doloree de 
pulmones, dolores de costado, dolo­
res  de espalda y riñones, lumbago, 
elátiea, «alambréis ete„ eto.
Con una soía fice 6n 
di; K̂ tiralsitie es lo 
bastante para aliviar 
o cu ar cuá quier dolor 
ds neuralgia o reurat- 
íico.
Á O Ü A
M i W e R A L
NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natura!. Cura» 
inedades del aparato digestivo le í hígado y de la p iel,' 
gestión cerebral, bilis, heroe», escrófulas, varices, erisipelas, etc.
ción de las enferm s con,especialidad; cor’
Boteiíaí en íarmeeSs» y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
GONZALO S. CLIMENT
D r ,  V \ / i n t é r
ÍRiNTAi Fánmaaiae y DrogaertbC
«VíüCHihCíJIDADO’O-ON LAS (.iv̂ in ACIí'N’r:;'
'1
í
l i l iR s  l i  H i m i f t W t M  h i i r i a i i l r t i  i w  
l i  e lm c iii  l i  i i í i  I
CoNsfracefbn sólida, daradón wáxima Manejo sendllo por cualquier pirsona inexperta- Seguridad 
absoluta. Oran ecoaomfa en la adquisición y en el funcionamiento.
M o t o r  M a k l o g a
’StM éSat.'n  m  pequeños servidos de 310 a SCO litros de agua por hora- 
iSBftw m M St q ©n s u M 0 d e  GAS: 5 céntimos aproximBdtmente por hora.
P re c io  Pesetas^ 375
para ser vicios de 8Ó0 a 1.000 litros por hora- 
CONSUMO DE GAS; 6 a 7 li2 céntimos por hora.
P re c ie  P esetas, 500«
servicios mayores. CONSUMO DE GAS: 8 a 10 cénti- 
.wwhoovwsk mo8 por hora.
P re c io  P esetas, 750.
Los motores tipo MALAGA y RECOR puedtn ser utilizados fuera déla población, alimentados 
l^ r  una hornilla de cok; en este caso ei precio aumenta de pesetasSO sobre los señalados.
F ábrica  y  a lm a c e n e s  d e  c a lz a d o  al por m ayor y  m e n o r
I CASA G ES TR S L  TORRMOS S4 Y  56
S t tc n r s a l  y  t a t k r  a  l a  m e d id a  £ o i$  d e  V e ia z q n e z  1 y  5 u i t a  i n c t a  6
La casa más importante en este ramo.—Precios económicos; pedid catálogos y muestras.-Exp or-
jtación a provincias.—Teléfonos números 431 y 432.  ̂ . . .
i  Con el oportuno aviso personal o por teléfono, se pasa a domicilio a tomar medidas.
C la ses  p ara  cabalSeB*os
\ Por Pesetas, 5'50 Brodeq lona puntera y talonera 
de material.
> » 11. Bota cartera y bredequin oícaria
cromo magníficas, formas elegantes. j
> > 13'50. Botas cartera y brodequín
dongola Enísimas. |
» » 4. Zapatillas piel colores con charol.
C la ses  p a ra  se ñ o ra s
vpor Pesetas, 2. Zapatos lona superior. 
i » > 5. Zapatos osearía formas elegantes.
» » • 7. Botas cartera cabritilla superiores
> * 8‘50. Botas cartera dongola.
> » 8‘50. Zapatos varias formas ele­
gantísimas todo cosido últimas novedades y 
pieles finísimas.
» » 11. Imperiales, cabritilla alto, 13 bo­
tones; además infinidad de clases a precios 
muy económicos.
» » 3. Zapatillas piel magníficas cosidas
Además hay inmensos surtidos en todas cuantas clases deseen a precios económicos.
Esta casa presenta los modelos más finos de ctlzado conocidos hasta el día, para caballeros a PE> 
I SETAS 20. Botina osearía charol para señores militares con cangrejos para espuela modelo especial 
'd e  esta casa.
Don ftatonio Blanco o bija I En los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
venias sopas de Rape y el plato de j^sdla. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con v is 
tas^ai mar, servido esmeradq, precios económico a
£ S P £ € iA C ;yt.o s
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acabe dé recibir un nuevo anes tésico para sacar 
' las, muelas sin dolor con un éxito admiraole.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cies convencionales-
i Se empasfa y orifica por el más moderno sis-
f t6inQ
p r tó ílm S  r f f l d ? r  ^ » j ‘ B m SriJüof S S l í e S f / i " ' ”
Se hace la extracción de muelas y raices sin do- 
, or, por tres pesetas
TEATRO VlTAL AZA.—Todas las noches va­
riadas secciones de varietés, tomando parte en
Mata nervio Oriental de Ble neo, para quitare!;
A ESTONIO V I S E D O
® I.® G T m T G I S T  A
Or&náes Almacenes de m A tenal eléctrico
TEATRO LAR A.—Gran compañía de varietés y 
cine; a las echo y media y diez en punto dos gran­
des secciones con un variado programa.
dolor do muelas en cinco mi iutós/2Ve8eta8 ciájm 1 mi Atflmmtiü
Chas por otros destmtas »®hea 18 magnifleos cuadroB. en su mayor p S m
íreiBos.
CINE IDEAL.--(Situado en la Plaza de los Me,
Pasa adomicilio,
-  39. ALAMOS:
gWHWjBHW
H íp r í j íB ía i i t c :  o t t o  B R i N K M A N N . . J l l a i t t e á í  d C C o lín :1 6 :* jW álaB a
I  Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan« Siemens, con la f 
í que' se obtiene unn economía verOf d ce 75 61O en él consumo. Motores de la acreditada marca «Siemens
OI
O C A S I O N
ros).—Todas las noches 12 magníficas peliculás- 
I en su mayoría estrenos,
CINE MODERNO, -anstalado calle Don ^ a n
chkert* de Berlín, para la industria y con bomba acoplada para la elevación de agua a los pisos, a pre­
cios sumamnnte ecodómicos- j
V., ?  ^  ^  ^ m m.
Camas v cn!chnnp<; fiiiFvn*; H*» lilpi-rn v dp? Austria, Martiricos, próximo al puente de Atmi- 
ipna ^  o M t í  y °®fñán).-E8trenos de películas todos los días.
Iana;Timbres y otros muebles se venden en I Preferencia, 0‘20. General, O'IO.
buenas condiciones, solo a particulares. |  ............... , . - ............................ ....... .......... ............
Strachan 9 principal, derecha; horas 4. i  Tipografía de El P opular,
E L  V E R D A D E R O  J A R A B E  P A G L IA N O
e l m ejor depurativo y refrescan te  de la san gre , del
Frof. ERNESTO PAGLIiNO '  Nápoles - calata S. Hareo. 4
I N S C R I P T O  E N  L A  F A R M A C O P E A  O F I C I A L  D E L  R E I N O  D E  I T A L I A
VroBilsao eoB medalla d* ore on loo rroadea Szpostoleiiea Xntoraooloaoloo do itIlAn XSOe — Bsoaoo Airea IDXO
xjfqtrxao, sar P01.V0 x  e s  XABz.&Tiaa ooxpexsuzias (p íl d o b a »)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y P R I M A V E R A
Oomoaolo olompro ol oo hooho ooa nnoatro lofitlme predneto 
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente ©n todo el mundo. — Pedir siempr* 
FRECIsABSEÍiTE nuestra marea en rubio, azul y oro legaimante depositada Reh'jsar las falsiñcaoio- 
nes, que so venden baratas j  son muy dañosas á la salud.
N B . Para pedidos, Instraooionas j  «artes, dirigirse D ia E C T A M E M T E  á nosotros, en Nápoles, 6 á 
nuestros revendedores autorizados.
V E N E R E O , S I
Estrecheces uretrales, ^rcEtatítis, cistitis 
vejiga, etcétera
catarros
Oís y  ipoi* smedl9
le»  sbfKBaihdleg», dliilcegi j  «ns asedieABS.e5!!>.to¿
c o n f i t e s : m m ,  m w m m i  y  e l ix ir
L A  M E J O R  U N T U R A  P R O G R E S I V A
ES
U  FLOR DE ORO
■ CtíTscfÓn pronta,’aegura y garantldB sin producir doioí c* funesta» conse­
cuencias producidas por las «ondas; por medio délo# CONFiTES COSTANZI que son los 
úülcos que calman ir.stantánesRiente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á laí 
vías gÉnito-urinariat á su estado ncimaí.—Une taja de confites, 5 pesetas.
U «ft¡5g»Kft| Puigadón reciente ó trónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, se turan milaarosameRte en ocho ó diez cim con tos renombrados CONFI>iTE5> O  INVECCICN CC8TANZI, Un irasco de inyección, Apesetas.
Su sursciOn en suss diversas wanifesíEclone#, con eí R O O ! COSTANZI, depurativo
ireuperafele de la sangre Iníecta. Cura las Btíenitifc glendulare», dolores dé los huesos
ES y erupciones de la piel, pérdida# ssm........................................
neral, ««ee o no hereditaria. Frasco de Rcob, 4 pesetas.
lia, Inapetendi 
se curan tejiendo el mersvhlcso
manchas é eí e inalea, Impotoncie y leda clase de sffíhs en ge





Clcroeig, stesd a, Tisis, Impofenda, Debilidad gi 
R B l l s i  cur » í are íl  ElIXER MlTRO-MUfCULINA
;eneral, etcétera. 
COSTANZI,-
ren/ír; En las priadpale» farmacias.—Agentes generales en España: Pérer 
Martín y C .', Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, ccniestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debVrn-
ds dlr'gSr ¡as caríe» ai señer Director .ctí C t u i - h a
h:.v
Usando esta privliegiada apa
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
£7 oabeHo abss^gSanto  ̂hermosa 
em et mejor mireoiivo de le mujer
I  « i  A  A m a  ®s la mejor de todas las tintaras para el cabelle y la barba; no man-
■ UHI ■  l O "  C B v  w " U Í  oha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y coi» Btt oso el cabello se
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquie» 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apU- 
oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
I  « i  a  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y  evite todai sus enferme-
B a a  r  l O I *  U ™  dádes. Por eso se usa también eomo higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negra 6  oastefii  ̂el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación sé hace bien.
L . a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o i -  d e  O i * o  
L a  F l o p  d e  S S p o
L a  F i a t *  d e  O e o  
L a  F i a t *  d e  O r o  
L a  F l o i *  d e  O t * o
L a  F l o i *  d e  O t * o  
L a  F i a t *  d e  O r o  
L a  F l o i *  d e  O r o
La aplicación de está tintura es tan fácil y cómoda, qno uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima igneora el artífleio.
Con el uso de esta agua fie curan y evitan las p lacasy  cesa la caída 
del cabello xcita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, m F;< ta s e r é is  caSvos-
Esta agua d« u usarla todas las personas que deseen qonsorvar el 
cabello hern v o j  la cabeza sana.
Es la única ttu ûra que á los cinco minute  ̂dlr aplicada permita ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; deue uáárse como si fuera 
bandolina.
t Las personas de temperamento herpético deben precisamente nsar esta agua, si no quieren perjudi- 
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho' días; y  si á te
'm sm sam m á wgiwaa
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
f carffu Bíiiud, y logrará j  v...» —- -
t vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á te  botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portuga!.









(LA ^OUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASILK
Nüeiliil iñiii ii epris liri te i!ie.~-li iii ipsiele m li Éirice mi uT
Dirección general para España: ¿ a i quíiío, 4 y  é.^M adrid .
Soiuro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de^Ictal
I imas temoorales V henefir.in« sirtiniiiInHne.—Kciarurn Ha víAa Hnfal & & tn« in ira  oo
De ventai'Droguería de La Estrella, de José Péláez Bermúdez, callé Tórrijos 81 a! ^,Má¡aga>
Sq tsla# Us Fannatías
Wí'3 SE VENDE EN ISADilD
Administración de Loteríss 
P  i i a f  fgs' if ei  Sclff I?
pi i as te porales y beneficio» acianulados.-^Seguro de vida dotal á cobrar áío* 10,15ó 20'año»l
de víday dotal, en conjunto, (sobre cabesai) son benefíelo^l
con
con
acumuladas, —Dote# de asitos.^
Seguros de vida de todas clases cotí sorteo sem estiai «a metálico 
oon las pólizas scvteábles, se puede é la vez que cemstituir un capital y garanb'r un ooiveníí¡ oe Ia | 
thimua, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta v ôf I
«OTteos oue se verifican semestralmeníe el 15 de Aorilv el 16 de Octubrp. I
Si D. L. V,SEMPRUN.-Al8mcdaPrinclpai4<!. & 




©leiste. ito R  e o tsm in a
De eficacia comprobada con tos señores médicos, para combatir las enfermedades dt 
la boca y de lajgarganta. tos, ronquera,: dolor. Inflamaciones, picor, aflas alteraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc. Lás pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privl-
QK0 mi fioíjocieron de su clase en España
tuaci
I
leglo de que sus fórmulas fueron las primérsr 
y en el extranjera.
O H T B O A .
O B T E G A
para CONVALECIENTES yPER- 
SONAS DEBILES ea el mejor M- MARCAD EPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimllablé
nlco y nutrltlvo.Inapetenda, malas digestiones, Muy útil para personas sanas ó enfermas qa  ̂
tismo, etc, ifí^e&uer; tomar alimentos fácilmente digestí»
deben emplea! e «Vlíioí bíee y ¡nutritivos con frecuencia ó á deshorsi
anemia,tisis, raqui  
LOS ANEMICOS
ferruginoso», que tiene las propledadea dei m*‘C^xcm&íone8y oiajiea, aporta, etc,t etc.)
. I U o a  comprimido equivale á 10 gramos
ternacional de Higiene y en las Exp^slcior.fct l  carne de vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aiset. |  O'aia con comprtmidoa, 5̂ 50 peseta»
ORTEGA Laboratoríó-fábrica; Puente de Vallecas. Farmacia! Calle del León, 13.-—MADRIID
A c a E t h e u  f h i l á
Pongllcaroíosfata BONALD. — Medlee* 
mente antíneurasíénico y aníidlobMco. To- 
nillca y nutre tos sistemas óseo muscular y 
nervoso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea Igranulada, Srpesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pssetasi
ñ m  3 R tib a © iia i*  B o j ^ s i d
DE
CTHOCOL ONAMO-VAVADICO  
íFOSFOGLICÉEICO)
Combate las enfermedadles del pecho.: 
Tuberculo^s incipiente, catarros bronco- 
iseumónicos, laringo-faríngeos. Infecciones 
gripales, palútñlcas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas Ies perfumería»!:y m  'm &utor, 'ML'FEZ DE ARCE (sutes Gerge¡
La jffígiónioa
Reconocido sin comp«)tencia por todas las principales emineniúas médicas para las enfexmea»- 
dos artríticas y reumá îUiiít, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como 
auxiliar de las medltMcioaes mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el medio más efioas 
de los conocidos par«~ h. curación del reuma en todas sus formas.
El clima es incomparable; no existe ningún cambio brusco de tsmperatura ni OKúlaoión entre 
el día y la noche, dttirí»nto b
TEMPORADA OFICIAt. ” BAÑOS—(D© l.« de Abril á 30 de Junio.)
Este Balneario no deja que u ,^ar ningún servicio: In sta la e ió n  b id roteráp ioa  com ­
p le ta , In stitu to  d e  M ecauoterap ia , Elstufa d e  d es in fecc ió n , T e lég ra fo s , Co­
rreos, C ap illa , Gran C asino, T eatro-C ine (fu-nción. t® d a s l a s  nocia .es). D e­
lic io so  P arque y  M esa d e  R ég im en  todo e l  a ñ o , cuatro  m agn íficos H o te le s , 
con todo el confort necesario y ai oticance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, desayuno, almuerzo f comida con todo el servicio correspondiente); Gran H otel 
d e  LAS TERM AS, d esd e  A 2 0  p tas . por d ía ; H o te l LEVANTE, d esd e  6 ,2 5  
á 11  p ta s .; H o te l MADRID.^ desd e 5 ,5 0  á  1 1  p ta s .;  H o te l L EO N , d esd e  4  
& 7 p ta s . Todo bañista hospedade '̂su alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de Ift é más baños, y 1£ por 100 sobre el precio de la habitación 
en quince ó más dias.
Los coches-ómnibus del Balneario so hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes.
A v iso  m a y  lateresántQ . Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, ,y cuantos datos le interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro H oteles,-Basilio Irureta . 
BALN EA RIO  D E  AROHBNA. M urcia (E sp añ a), y en Madrid á G. O rtega , P re ­
c iad os , lS .^ ( D e p ó s i t o  cío Rioja. Cleupoto.)
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medalla» de or 
plí . ,
mltlvo color; no mancha la piel, nf la ropa, es Inofensiva'
a), 17, Madrid.
i lixp a
plata, la mejor de todas las conocida» para restablecer proCTesivamente tos cabellos! blancos á tu pro 
. _ i ! i i fensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomencfable brillantina. De ve «8 en perfumerías y pa- 
Suquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. . ,
Ojo con LASfíMITAClONES. Esflid Is marca ds fábrica y «s «5 precinto qwe sierra la cej» la %»# 
ARROYO
]ll6$as!H6 «urftitttcs de jdarsells IcOMPAMÂofe NAVeSSoN mÍxTa V.? ha;
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-f ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
CÍ88 de todas ciases a flete corrido y con conocí-' sean los miércoles de cada dos semanas. _ 
miento directo desde este puerto a todos los de su i Para informes y másdetalles pueden diri^ri^ a 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zazin- surepresentaiite en Málaga, don Pedro Gómez 
nar, Madagasegr, Indo'ChIna, Japón, Australia ylChaix, Josefa ügarte Bamentos, número 26.
